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 ملخص
ه الدراسة  وؾوةؾا الحدةد وه ةره شةء اذةؾي الجراسة  تشةاوًا مر االةًا وةؽ لةسل مرة     ةالس وا ةء   تتشاول هذ      
، وطرمةا التةء اسةتخدوبا سدة    دةده ، لتقةو وراي الةدواشت التةء بع ةح    ةالس  اسةدًا  د  تعةالآ  د  
 . براستا ارتكابًا  لآ ا وؽ الجش ،  ؼ  الان   ار هذا الحدد ع آ الحاسد والسحدؾد، وصؾ إلرابلغؾاي   د  و 
شبدشح الدراس   لآ  الان اغرة اإلسس  ل حدد وؽ لةسل تسدة ر ا يةات الكراسة  الستع قة  سالسؾوةؾا       
 ًا، وبالان ه ر الحدد ع آ السرد والسجتست،  ؼ  الان عسج القر ن الكراؼ  ش  الحدد.  بسالالتح   الًا هو 
تبةةت ا يةةات الكراسةة  شةةء القرةة  القر االةة ، والسةةشبا التح   ةةء وذلةةػ وةةؽ لةةسل السةةشبا ااسةةتقرا ء  ت      
 وعتسدًا ع آ هوبات التساس ر. وذكر ا راي ووشامذتبا وؽ لسل السشبا الشقدي.
ول رح الدراس   لآ هن الحدد وةؽ هوةراا الق ةؾب التةء تُتةربؼ سذةشالت ا شعةال. وهن وةؽ   ةاره الدة  ال        
ا ارتباطةدء وابتساعء وهلسمء، وكةذلػ ع ةآ ودةتؾى ا وةؼ والذةعؾب. و ع آ ودتؾى السرد وا هؾ: ديشء واس
سكث ر وؽ السساسد الدا ؾاة  وا لرواة .   ةب ي ةده الحدةد سرةا با ش رديةا ول ةر وثةال ع ةآ ذلةػ    ةالس. كسةا 
ولدةةارة الةةداراؽ. هن الحدةد سةة   وةؽ هبةةشت هسةباب الجةةرا ؼ التةء ُذاةةرت شةء القةةر ن الكةراؼ والسؾصةة   ل كسةر 
 ا يكؾن  ا  تربال  الؾازا الديشء. وعسبا
The Effect of Envy on the Emergence of Crime from a Quranic 
Perspective - The Story of Satan and Adam as a Model 
Abstract 
      This study deals with the issue of envy and its impact on the emergence of crime 
through the story of Satan and the Prophet of God Adam in the Qur’an, to stand behind 
the motives that made Satan envious of Adam , and the methods he used because of 
his envy of Adam's temptation and get him out of paradise, and then show the effects of 
this envy on the envious and enviable To the commission of a crime. 
      The study aimed to clarify Islam's view of envy by interpreting the verses related to 
the subject analytically or in a comprehensive manner, and to show the impact of envy on 
the individual and society, and then the treatment of the Koran to the scourge of envy. 
This is through the inductive method of tracking the verses in the Koranic story, and the 
analytical approach based on mothers of Tafsir. Opinions are mentioned and discussed 
through a critical approach. 
       The study concluded that envy is a heart disease that is horribly translated into action. 
And that the negative effects on the level of the individual is: religious, psychological,  
 
 
 .الجاوع  ا رداال مدؼ هصؾل الديؽ، ك ال  الذراع ، هستاذ وداعد،   *
 .الجاوع  ا رداال مدؼ هصؾل الديؽ، ك ال  الذراع ، هستاذ وداعد،  **
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social and moral, as well as at the level of nations and peoples. And its association with 
many worldly and eschatological spoils. Where envy begins with its owner Verde and 
the best example of this is the devil. Envy is also one of the most heinous causes of the 
crimes mentioned in the Holy Qur'an, which are related to disbelief and loss of those 
who are at risk. And its treatment can only be raised religious religious. 
 
 .املكدمة
الحسةةد ا رةةاشر الةةذا  ما ةةص التةةؾب، والرةةسة والدةةس  ع ةةآ الر سةة  السبةةداة، سةة د ا ولةة ؽ وا لةةراؽ، وع ةةآ  لةةا 
 : ووؽ تبعا سإ دان  لآ يؾ  يبعثؾن، هوا سعدوهصحاسا 
وةؽ  شقد بايت  رادة   تعالآ ساوتحان البذر سعةد ل قبةؼ سةا هؾاي والذةبؾات، شسةشبؼ َوةؽ عرةؼ اسدةا واجةا سسزةص
وؽ اسدا ا وارة سالدؾي؛  ةؼ وةؽ  ادانوا لر عرآ ورؾى شدقط شء وا ص الحدرات، شسا كان هلظر ع آ اإل  تعالآ، 
َسِعك َؽ : وا داوح الدساوات وا را، مال تعالآ  وسؾس     الس الذي تؾعد سغؾاي  ا ؽ  د  ؼو َأمو كِؾَنشَّيغ ْو ِتكَػ َأغ َقاَل َفِبِعزَّ
َمِر ؽَ ِإَّلَّ ِعَباَدَك مِ  * ؼغ الوسغخو يغ كموَظانَّل ِإَّلَّ : ، شكان الجؾاب وؽ رب العالس ؽ[ص: ٖٛ-ٕٛ]شو ْغ ِيؼو  َس َلكَػ َلَمك و ِإنَّ ِعَباِدي َلكْو
َ كا َسِعك ؽَ  *ِونَؽ َمكِؽ اتََّبَعكَػ ِمكَؽ الو ىغؼو َأمو ِلكمغ  دةدًا كااةح وؾعةدة    ةالس ل شةء  د   ا . ووةا [الحجةر :ٖٗ-ٕٗ]َوِإنَّ َمَيكشََّؼ َلَسؾو
، عشةد ربةا  وإ  ةالس سدة    دةد الثةااء َلسةا رهى وةؽ وكااة   د   غالًا، شكااةح هول براسة   ة ؽ ه ةؾ البذةر  د  وب
  وا ستتشاولا هذه الدراس   ن باي   تعالآ.شسا هء هذه الجراس  ووا عسم  الحدد  شذؾ با. هذا 
 
  .مشكلة البخح
 : ا وؾر ا تال تتسثص وذك   البحب شء  
 تعسص لسظ الحدد شء القر ن الكراؼ؟وتآ وهيؽ اس .ه 
 ؟  وا هسباب  دد    الس  د  .ب 
 ووا عسمتا  شذؾي الجراس ؟ ؟ج. وا اغرة القر ن الكراؼ ل حدد .ج 
 
  .البخح أهداف
 : تحق ق ا تءهذه الدراس   لآ تبدف 
  الان اغرة اإلسس  ل حدد وؽ لسل ا يات الكراس  وا  اديب الش ؾا  الذراس . .ه 
 ًا سسا يخد  ههداف الدراس . بسالالالكراس  الستع ق  سالسؾوؾا تح   الًا هو تسد ر ا يات  .ب 
  الان ه ر الحدد ع آ السرد والسجتست.  .ج 
  الان عسج القر ن الكراؼ ل حدد.  .د 
 
  .ميهج البخح
 : اتبت البا ثان شء  عداد هذه الدراس  السشاها ا تال 
 لقر  القر اال  وؽ كت  التسد ر السخت س ، والكت  ذات الر  .وؽ لسل تتبت ا يات الكراس  شء ا السشيج اَّلْتقرائي: .ه 
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  وؽ لسل دراس  ا يات الكراس  وؽ هوبات التساس ر، والربؾا  لآ كت  ال غ  والتاراخ.السشيج التحم مي:  .ب 
 الستسثص شء ذكر ا راي وعروبا.السشيج الؾصفي:  .ج 
 وؽ لسل ذكر ا راي ووشامذتبا.  السشيج الشقمي: .د 
 
  .اسةحدود الدر
هو الع ةؾ   ،السقةا والعق ةدة والتسدة ر: كالع ؾ  الذرعال  وثص عدة ا سسجااترتباطوؾوؾا الحدد طؾاص ووتذع ؛ ا 
اع ةةؼ الةةشسس واإلربةةاد التربةؾي. ولكةةؽ هةةذه الدراسةة  تقترةر ع ةةآ التعراةةو سالحدةةد ودوره شةء اذةةؾي الجراسةة  وةةؽ : التربؾاة 
ا الة  تربؾاة ، هو وةؽ   ةب  الةان ا  كةا  السقبالة  الستع قة  سالحدةد، هو وشغةؾر مر اةء، دون التظةرو لسؾوةؾا الحدةد وةؽ ا
 الان ه ره وتةث  ره شةء العق ةدة  ا وةا ي ةز  شةء وكااةا؛ لتحق ةق الغاية  السربةؾة وةؽ طةرح السؾوةؾا وتسدة ره مر االةًا وشةء  ةدود 
تحةد ح عةؽ الحدةد كسةا شقد تظرمح  اثر وؽ مر  مر االة   ،. هوا شء الحديب عؽ عسج الحدد د  مر     الس وت 
 اتحاد بشس الحاسد والسحدؾد، و  السؾشق. واؾسو  شء مر  ا شء  د  
 
 .خطة الدراسة
 : تتكؾن الدراس  وؽ وقدو ، وتسب د ووبحث ؽ، شخاتس . وبالاابا ا تء 
 ذات الرمة. لفا التعرنف بسرظمحات البحث واأ : التسي م
 ل القر اء.الحدد شء ال غ  وااستعسا: أوَّلا        
 ذات الر   سسعشآ الحدد. لسا ا : ثانْاا        
 الجراس  شء ال غ  وااصظسح.: ثالثاا        
    الس شء ال غ  وااستعسال القر اء.: رابعاا        
 وأْبابو. صؾر حدم إبمْس آلدم : السبحث اأول
  .ارتك با    الس شء  ق  د   صؾر الحدد التء السظمب اأول:       
 .هسباب  دد    الس  د   السظمب الثاني:       
 الجرنسة، ولالمو مؽ مشغؾر قرآني. ارتكابآثار الحدم في : السبحث الثاني
 الجرا ؼ التء ارتك با    الس اتالج  الحدد. السظمب اأول:       
  عسج الحدد وؽ وشغؾر مر اء. السظمب الثاني:       
 ؼ الشتا ا والتؾصالات التء تؾص ح لبا الدراس .شقد ذكرت ش با هه ،الخاتسةهوا 
 
 .ذات الصلة لاا التعريف مبصطلخات البخح واأل: التنهًد
ذات  لسةةا يحدةةؽ  شةةا الؾمةةؾف ع ةةآ وعشةةآ الحدةةد، وا  ،م ةةص ال ةةدي سسؾوةةؾا الحدةةد وبالةةان ه ةةره شةةء اذةةؾي الجراسةة  
 الر   سالسؾوؾا. 
 
 أوَّلا: الحدم في الم ة واَّلْتعسال القرآني.
 . (ٔ)شسٌن ُيْحَدُد ع آ كذا شبؾ َوْحدؾد": َ َدَد َيْحُدد َ َددًا واقال: وعروف والسعص: "الَحَددُ  :مال السراه دي: حدم ل ةال
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ّ ءِّ َيرو الِجؽَّ   :"وَ َدَدُه الذءَي وع الا، وباِهُد اَ ول مؾُل َبِسِر  ِؽ الحاِرِث الزَّ
 شقاُلؾا الِجؽُّ م ُح عُسؾا َعَسَوا                 ؼْ ةةةؾَن َهاتُ ةةُح َوشُ ةةةةاِري شق ةةَهَتْؾا ا
 اةَس الظََّعاوَ ةةد اإِلاةةةٌؼ َاِحدُ ةةَزِع                  شُقْ ُح ِ لآ الظََّعاِ  شقال ُوْشُبؼْ 
ربةُص َ لالةا ِاْعَسةٌ  شَ تسشَّةآ : الَحَدُد َهن َتَتَسشَّآ َزواَل ِاْعَس  الَسْحدؾد ِ لالَػ. وشء الشباي  الَحَدُد: َهن َيرى ال(ٕ)وشء الرحاح
: الَغةْبُط َوةْرٌب (ٖ)َهن َتُزوَل عشا، وتكؾَن لا ُدوَاُا. والَغْبُط: َهن يَتَسشَّآ َهن يكؾَن لةا ِوثُ بةا وا يتسشَّةآ َزواَلَبةا عشةا. ومةال اَ زَهةِريُّ 
. وشةء بةرح (٘)((ٗ)لَغْبُط؟ شقال: اعةؼ كسةا َيُزةرُّ الَخةْبطُ لسَّا ُسئص: هص َيزرُّ ا وؽ الَحَدد وهؾ َهَلوُّ وشا؛ َهَا َترى )َهّن الش ءَّ 
باب: َهْقَبُح الَحَدِد َوشِّء َزَواِل ِاْعَسٍ  لَغْ ِره ا َتْحُرص لا. وَ َدَده ع آ ِاْعَسِ  ّللّاِ وكصُّ ذي ِاعْ   .(ٙ)َس "الذساِي ل ذِّ
 :ػ سَثصةص الذةجرة وهَررةاابا، ومؾلةا"والخبط ورب ورو الذجر  تآ يتحاتَّ عشةا  ةؼ يدةتخ و وةؽ ر ةر َهن يزةر ذلة
 "هؾ َهن يتسشآ الربص َهن يرزمةا   وةاًا يشسةق وشةا شةء سة  ص الخ ةر، َهو يتسشةآ َهن يكةؾن  اشغةًا  (ٚ)"ا  دد ِ اَّ شء ا شت ؽ
 .(ٜ)ن شء  سغا"صا   السال شء والا، َهو تالء القر  (ٛ)لكتاب   ش ت ؾه  ااي ال  ص وَهطراف الشبار وا يتسشآ َهن ُيرزهَ 
"الحدد تسشء زوال اعسة  عةؽ ودةتحق لبةا، واقةال ع ةؼ ذي الشعسة   تسشةء زوالبةا عشةا وصة رورتبا  لةآ : وم ص هيزاً 
 .(ٔٔ)" وإن الحدد يثاص الجدد والسحددة وسددة": . وسساه الزوخذري داي الزرا ر ومال فالا(ٓٔ)الحاسد"
سشء زوال الشعس  عؽ صا  با هو ودةتحقبا لرةالحا هو شكص وا باي عشد ههص ال غ  وؽ تعراو ل حدد دار  ؾل ت 
وكؾاةا تعةالآ الةرزَّاو السةشعؼ؛  ادةانلغ ره. شبؾ عد  روا سسا مدؼ   تعالآ لكص اورئ، هو ل ةص شةء وسبةؾ  الةرزو عشةد اإل
َعِزنزغ : مال تعالآ قغ َمؽو َيَذاءغ َوىغَؾ الوَقِؾيُّ الو زغ غ َلِظْفَّل ِبِعَباِدِه َيرو  .[ٜٔ: الذؾرى ]َّللاَّ
 
 : الحدم في اَّلْتعسال القرآني
 : هء ،ورد لسظ الحدد شء هربت  يات وؽ الكتاب العزاز  ربت سؾر
1-  ِدكِيؼو فغ كِم َأنو ا ِمؽو ِلشو اراا َحَدما فَّ وَنكغؼو ِمؽو َبعوِم ِإيَساِنكغؼو كغ دُّ ِكَتاِب َلؾو َيرغ كؼغ َودَّ َكِث رَّل ِمؽو َأىوِل الو الوَحكُُّّ ِمكؽو َبعوكِم َمكا َتََّك ََّؽ َليغ
ٍء َقِميرَّل  لِ  َشيو َ َلَمى كغ رِِه ِإنَّ َّللاَّ غ ِبَأمو ؾا َحتَّى َيأوِتَي َّللاَّ َفحغ فغؾا َواصو  .[البقرة :ٜٓٔ]َفالو
2-  َسكَة َو ِح ِكَتكاَب َوالو كَراِيَْؼ الو َشكا آَل ِإبو ِمِو َفَقمو آَت و غ ِمؽو َفزو وَن الشَّاَس َلَمى َما آَتاىغؼغ َّللاَّ مغ دغ َشكَأمو َيحو كاَوآَت و اكا َلِغْسا  اىغؼو مغمو
 .[الشداي :ٗ٘]
3-  لغ وَن َأنو يغََّمِ  وَنا َنتَِّبعوكغؼو يغِرنمغ ذغوَىا َذرغ تغؼو ِإَلى َمَ اِنَؼ ِلَتأوخغ َظَمقو َْقغؾلغ الوسغَخمَّفغؾَن ِإَذا انو كَذِلكغؼو َْ ؾا َكاَلَم َّللاَِّ قغلو َلؽو َتتَِّبعغؾَنكا َ
ؾلغ  لغ َفَدَْقغ غ ِمؽو َقَّو ؾَن ِإَّلَّ َقِمْالا َقاَل َّللاَّ َقيغ وَنَشا َبلو َكانغؾا ََّل َيفو مغ دغ  .[الستح :٘ٔ]ؾَن َبلو َتحو
4-  ٍَم ِإَذا َحَدم ِْ  .[٘: الس ق]َوِمؽو َشرِ  َحا
هن وقرؾد ال بؾد وههص الكتاب ِوؽ ُكسر َوؽ  وؽ هةؾ  (ٕٔ)باي شء  الان وعشآ الحدد شء  ي  البقرة عشد ا ؽ عابؾر
وش با تحةذير وشةا تعةالآ لدبةاده السة وش ؽ وةؽ سة ؾئ َطَرا ةق الكسةار وةؽ ههةص الكتةاب، وهع سبةؼ  الحدد ا الرغب  شء الكسر.
سعداوتبؼ لبؼ شء الباطؽ والغاهر ووا هؼ وذةتس ؾن ع الةا وةؽ الحدةد ل سة وش ؽ، وةت ع سبةؼ سسزة بؼ وشزةص ا ة بؼ. واةثور 
بةارة ع ةآ هن  كسبةا س شدةخ،  ةؼ  السةتح. وفالةا عباده الس وش ؽ سالرسح والعسؾ واا تسال  تآ يثتء هور   وؽ الشرةر و 
ِ ِإنَّ َّللاََّ  يثورهؼ سإماو  الرسة وإيتاي الزكاة َم َّللاَّ وهغ ِلشو ٍر َتِجمغ ؼو ِمؽو َخ و ِدَغ فغ مغؾا ِأَنو اَلَة َوآتغؾا الزََّكاَة َوَما تغَقمِ  ِبَسكا  َوَأِقْسغؾا الرَّ
  .[البقرة :ٓٔٔ]َتعوَسمغؾَن َبِر رَّل 
 وؽ هبد يبؾَد ل عرب  ددًا،  ْذ َلربؼ    رسؾلا  (ٖٔ)ُ َ ءُّ  ؽ هلظ  وهلؾه ه ؾ ياسر  ؽ هلظ  ومد بايت شء
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وَنكغؼو : وكااا َباهَديؽ شةء ردِّ الشةاس عةؽ اإلسةس  وةا اسةتظاعا، شةثازل   ش بسةا دُّ ِكَتكاِب َلكؾو َيكرغ وم ةص  َودَّ َكِث كرَّل ِمكؽو َأىوكِل الو
ن  : ومةال الزةحائ، عةؽ ا ةؽ عبةاس .  ةب كةان بةاعرًا، وكةان يبجةؾ الش ةء  (ٗٔ)ازلح شء كع   ؽ ا برف ال بةؾدي
رسؾًا هوالًا يخ رهؼ سسا شء هيديبؼ وؽ الكت  والرسص وا يات،  ؼ يردو  ذلػ ك ا وثص ترديقبؼ، ولكشبؼ بحدوا ذلةػ كسةرًا 
ِد : و ددًا وبغالًا؛ ولذلػ مال   تعالآ فغ ِم َأنو ا ِمؽو ِلشو اراا َحَدما ؼغ الوَحُُّّ كغفَّ هي هواي لبؼ الحق ش ةؼ  ِيؼو ِمؽو َبعوِم َما َتََّ ََّؽ َليغ
 .(٘ٔ)يجب ؾا وشا ب ئًا، ولكؽ الحدد  س بؼ ع آ الجحؾد
ِدِيؼ: ومؾلا تعالآ فغ ِم َأنو  ددًا عغالسًا وشبعثًا وؽ عشد هاسدبؼ: وصو لك س   ددًا، هي مِ ؽو ِلشو
(ٔٙ) . 
ا هعظةااؼ   وةؽ التؾش ةق، ووهة  لكةؼ وةؽ الربةاد لديشةا واإليسةان  رسةؾلا، وهوةاف الظ ةري:  دةدكؼ ههةص الكتةاب ع ةآ وة
، )حدكما : مؾلةاوشةًا سكةؼ ر السةًا، ولةؼ يجع ةا وةشبؼ، شتكؾاةؾا لبةؼ تبعةًا. شكةان ؤ ولركؼ سةا وةؽ هن بعةص رسةؾلا  لةالكؼ ربةًس وةشكؼ ر 
 .(ٚٔ)وردرًا وؽ ذلػ السعشآ
تسشةء ل ةةر يرةةص  لةآ ر ةةره وةةت : . وم ةص هةةؾ(ٛٔ)الحاسةةد" "تسشةةء زوال اعسةة  السحدةؾد  لةةآ: وعشةد الجربةةااء الحدةد
 .(ٜٔ)زوالا عشا
 
 ذات الرمة بسعشى الحدم. لفا ثانْاا: اأ 
ْءِي، َوِااَُّا َلَرُبٌص َ ُدؾٌد. َواْوَظَرَ  َصْدُرُه َ َدَدًا، َوَاْشُغُر ِ َلاْلِا ِسَظْرٍف َسِقالٍؼ َوبِ  :ُيَقالُ  َحَدةد. َعْ ٍؽ ِوْ ُ َهةا الْ َ َدَدُه َعَ آ الذَّ
الَحاِسُد ُوْغَتاٌ  َعَ آ َوْؽ ا َذْاةَ  َلةُا. َوَكَ ةَح ُ  َ اِسةَدَئ، : َاَسْدُح َعَ اْلِا َكَذا ِ َذا َ َدْدُتُا َعَ اْلِا َوَلْؼ َتَرُه هَْهًس َلُا. َوُاَقالُ  :َوَتُقؾلُ 
ادِ   .(ٕٓ)َوال َُّبؼَّ اْاِسَشا َبَساَتَ  الُحدَّ
 الغبط، البغء، الَشَسَس.: سسسبؾ  الحدد ذات الر   لسا ووسا ورد شء ا 
 : الغبط -1
 اَّةا َيتسشَّةآ وا ُيراةد زواَل الشِّعسة  وةؽ ر ةره،  ؛والَغةْبط وهةؾ َ َدةٌد يقةال  اَّةا ر ةُر وةذوؾ  ،هؾ شء ال غ  هصةٌص صةحالحٌ 
 .(ٕٕ)ا ُاَحطّ  :ن ُاغَبط وا اْبَبَط، هي، ووعشاه ال بؼَّ َاْدَثُلػ ه(ٕٔ)"والَحَدُد سخسف هذا. وشء الدعاي. "ال بؼَّ َغْبظًا ا َهْبظاً 
ن الغبط هؾ هن تتسشآ هن يكؾن وثةص  ": ووسا باي شء السرو   ؽ الحدد والغبط وا هورده العدكري شء السروو شقال
يذ  الغةبط،  ال السغ ؾط لػ وؽ ر ر هن تراد زوالبا عشا، والحدد هن تتسشآ هن تكؾن  الا لػ دواا ش بذا ذ  الحدد ولؼ 
تتةرئ وةا لةػ فالةا سةع  سئص شق ص لا: هيزر الغبط شقال: اعؼ كسا يزر العرا الخبط. شإاا هراد هن  وا روي هاا شثوا 
لالس الزهد شء الحرا   اسةا الزهةد شةء الحةسل. واارتبةاط السةرح سالشعسة ، والغبظة  : لئس تدلص شء السكروه. وهذا وثص مؾلبؼ
 .(ٖٕ)الحال  الحدش  التء يغبط ع  با صا  با"
ن َوةرَّ الغةْبِط الَسْغُ ةؾَط مةدُر َوةرِّ َلةْبِط الذةجر  ن إهن الغةْبَط ا يزةرُّ كسةا يزةرُّ الحدةُد، و  الةذي هراد الش ةء و 
الَؾَرو  ذا ُلِبَط استخ و، والغْبُط وإن كان فالا طرٌف وؽ الحدِد شبؾ دوَاةُا شةء اإل ةؼ، وهصةُص الحدةِد الَقْذةُر، وهصةُص الغةبِط 
ُلةِبَط ورُمبةا َتَ ةبََّس َوعةاد الةؾرو. ومةد شةرَّو   بةص وعةز  ة ؽ الغةْبِط   ذا ُمِذَر عشبا لحاُؤهةا َيِبَدةْح وإذا الَجسُّ سال د، والذجرةُ 
ؼو َلَمكى َبعوكضٍ : والحدةِد سسةا هازلةا شةء كتاسةا لسةؽ تَةَد َّره واعت ةره شقةال َغ غ ِبكِو َبعوَزك كَل َّللاَّ او َمكا َفزَّ :  لةآ مؾلةا ،ا ية  َوََّل َتَتَسشَّكؾو
 َِموِ و َ ِمؽ َفزو َألغؾاو َّللاَّ ْو . شسء هذه ا ي   الاُن هاا ا يجؾز ل ربص هن يتسشَّآ  ذا رهى ع آ هلالا السد ؼ اعسً  [الشداي :ٕٖ]ا
: هاعَؼ    با ع الا هن ُتْزَوى عشا وُاْ تاها، وبا ٌز لا هن يتسشَّآ وؽ شزص   وث با سس َ َسٍؽ لِزاِّبا عشا. وهوا مؾل الش ةء 
َ َدةةد  ا شةةء ا شتةة ؽ؛ ربةةص  تةةاه   مر اةةًا، شبةةؾ يت ةةؾه  اةةاي ال  ةةص والشبةةار، وربةةص  تةةاه   وةةاًا شبةةؾ يشسقةةا  اةةاي ال  ةةص  "ا
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: . ومةال ه ةؾ ُعَ ْ ةد: الَغةْبط(ٕ٘). شةإن هسةا الدبةاس سةئص عةؽ مؾلةا: ا  دةد ِ ا شةء ا شتة ؽ، شقةال: وعشةاه ا  دةد فالسةا يزةر(ٕٗ)والشبار"
 .(ٕٙ)هؾ الحدد
  ةب بعةص ل حدةد وراتة  ِوشقبةا يت ة ؽ السةرو   شبسةا؛ ، (ٕٚ)ا ُذار شء الحدد والغبط وا اق ا الرازي عؽ الغزالةءووس 
هن يح  زوال ت ػ : هن يح  زوال ت ػ الشعس  وإن كان ذلػ ا يحرص لا وهذا راي  الحدد. والثااال : "ا ولآ:   ب مال
  ة  هو واية  ااشةذة االبةا ر ةره وهةؾ يحة  هن تكةؾن لةا، شةالسظ ؾب الشعس  عشا وذلػ وثص رر تا شء دار  دةش  هو اوةرهة بس
هن ا يذةةتبء عشبةةا  ةةص يذةةتبء لشسدةةا وث بةةا، شةةإن : سالةةذات  رةةؾلا لةةا، شثوةةا زوالةةا عةةؽ ر ةةره شسظ ةةؾب سةةالعرا. الثالثةة 
شةس يحة   هن يذةتبء لشسدةا وث بةا، شةإن لةؼ يحرةص: عجةز عةؽ وث بةا ه ة  زوالبةا لكةء ا يغبةر التسةاوت   شبسةا. الراسعة 
وشبةا وذوؾوة  ور ةر : زوالبةا، وهةذا ا ل ةر هةؾ السعسةؾ عشةا  ن كةان شةء الةداالا والسشةدوب  لالةا  ن كةان شةء الةديؽ، والثالثة 
ؼو َلَمككى : وةةذوؾ  وحةةض مةةال تعةةالآ: هلةةو وةةؽ الثالثةة ، وا ول: وذوؾوةة ، والثااالةة  َغ غ ِبككو َبعوَزكك ككَل َّللاَّ ككؾا َمككا َفزَّ َوَّل َتَتَسشَّ
 .(ٕٛ). شتسشالا لسثص ذلػ ر ر وذوؾ  وهوا تسشالا ع ؽ ذلػ شبؾ وذوؾ "[ايالشد: ٕٖ]َبعوضٍ 
شذ  السرتب  ا ولآ وهء هصص الحدد سثن يتسشآ السري زوال اعس  عةؽ ر ةره وذوةا بةرعًا، وبعةص مرابةًا وشبةا السرتبة  
زاي ع  بةا  ةص تدةتح  شةء الثالث ، وكااح هلو وشبسا السرتب  الثااال    ب ا يظ   عة ؽ الشعسة   ةص وث بةا، وا ل ةرة ا بة
 هوؾر ا لرة والسشاشد  ع آ كص ل ر.
 
 : الب ي -2
هةةء اَ وةة  السةةابرة  ةةرة كااةةح هو هوةة ، والِبغةةاي السجةةؾر، والَبْغةةُء  :هصةةص البغةةء وةةؽ سغةةا وهةةؾ ط ةة  الذةةءي، وم ةةص 
ي وَبَغآ الربُص هي م : َعَدل عؽ الحق، واستظال السراي شء مؾلا تعالآ :التََّعدِّ كي الفكؾاحَش مكا عيكر مشيكا قكل إنسكا حكرَّ ربِ 
 . (ٜٕ)ع آ الشاس ستظال الَبْغء اا [ٖٖ: ااعراف]وما بظؽ واإلثؼ والَب وَي ب  ر الحُّ
ه ةدهسا َطَ ة  الذةءي، والثةااء بةشٌس وةؽ الَسدةاد. شسةؽ ا ّول َسَغْ ةُح : "البةاي والغة ؽ والالةاي هصةسن: مةال ا ةؽ شةارس
ػ الذةةءَي  ذا ط  تةةا لةةػ، وهسَغْ ُتةةػ الّذةةةءَي  ذا هََعْشُتةةَػ ع ةةآ َطَ بةةا. والُبْغالةة  والِبْغالةةة  َسَغْ تُةةة :الذةةءي هْسِغالةةا  ذا ط  َتةةا. واقةةال
 َسغْ ُح شاابَغآ، كسا تقؾل كدرُتا شااَكَدر. :وا يشبغء لػ هن تسعص كذا. وهذا ِوؽ هشعال السظاَوَع ، تقؾل: الحاب . وتقؾل
َسَغةْح  :شدةاد،  ةؼ يذةتّق وةؽ هةذا وةا َسْعةَدُه. شةالبغّء السةاِبرُة، تقةؾل َسَغآ الجرح،  ذا َتراَوآ  لآ :مؾلبؼ: وا صص الثااء
ع آ  َلَر. ووشةا َسْغةُء الَسَظةر، وهةؾ ِبةّدُتا وُوْعَغُسةا. وإذا كةان ذا َسْغةٍء شةس  ادانَتْبغء ِسغاًي، وهء َسِغء. ووشا هن يبغء اإل
 : الْغ ؼ. مال: ُوْعَغؼ َوَظِرها. والَبْغء :َلْ َسشا، هي َدَشْعشا َسْغَء الّدسايِ :  ّد هْن يَقَت وشا شداٌد. مال ا صسعء
 َسَغآ، والَبْغُء َوْرَتُعُا َوِلالؼُ                  ولكؽَّ الَسَتآ َ َسَص  َؽ َ ْدرٍ 
 .(ٖٓ)وا ُيقال َشَرٌس ساٍغ ": وربسا مالؾا التالال السرس وَوَرِ ِا َسْغٌء. مال الخ  ص
َ ن الحاسد يغ ؼ السحدؾد ُبْبَده  راَرَ  زواِل اعسةِ    ع الةا عشةا وَبَغةآ  ؛الغ ؼ َسْغالاً  َهص ا الحدد  ؼ سسء: "والَبْغءُ 
 .(ٖٔ)َسْغالًا َكَذب"
غ : "ومةال   بةصَّ وعةزّ  كَرنَّوغ َّللاَّ كِو َلَ شرغ َب وكىغ ىغكؼو : . ومةال[الحةا :ٓٙ]ثغكؼَّ بغِ كَى َلَمْو ؼغ الو كؾَن َوالَّكِذيَؽ ِإَذآ َأَصكاَبيغ يغشِفقغ
ونَ َيشتَ  ء الغ ُؼ َسغالاً [الذؾرى  :ٜٖ]ِررغ  نَّ الحاسةد َيغ ةؼ الَسْحدةؾد ببةَدَه  َرادَة زَواِل اعسةِ   ؛. شالبْغُء هصُ ا الَحَدد،  ؼ ُسسِّ
ِ ع الا عشا"  .(ٕٖ)ّللاَّ
 شء القر ن ع آ  س   هوبا: ذكر ا ؽ الجؾزي هن البغء  
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ِّ َوا: (ٖٖ :الغ ؼ. ووشا مؾلا تعالآ شء )ا عراف :أحمىا" ر َ ِِ اْل ثَْم َواْلبَْغَي بِغَْير ِ  َويَْنَهر (: ٜٓ :، وشةء )الشحةصْْلِ َعر
ِِ َواْلبَْغيِ  َشاِء َواْلُمْنَك َْ َِ (: ٜٖ، وشء ) ؼ عدق/ اْلفَ و ُِ َِ إِذَا أََصابَُهُم اْلبَْغُي ُهْم يَْنتَِص  . َوالَِّذي
ا أَ (: ٖٕالسعرال . ووشا مؾلا تعالآ شء )يةؾاس/ والثاني: ِ ّ يَا أَيَُّهافَلَمَّ َ ِِ اْل ِض بِغَْي ِْ َِ فِي اْْلَ ُ  ْنَجاُهْم إِذَا ُهْم يَْبغُو النَّرا
  .إِنََّما بَْغيُُكْم َعلَ  أَْنفُِسُكمْ 
ِْ بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم بَْغيًا بَْينَُهمْ (: ٗٔ: الحدد. ووشا مؾلا تعالآ شء ) ؼ عدق/والثالث  .(ٖٖ)إَِّلَّ ِم
هبكال البغء؛  ن فالا عدوان وع ؼ ع آ وا لالس لػ سا س ظان، وكثاا سخط ع آ   تعةالآ وقدةؼ  شالحدد بكص وؽ
 الشعؼ وا رزاو، شكثاسا تحؾل الحدد لالسرز وذااص بديدة شء البذرا  وتع ق  سالربؾبال ، وا سساي والرسات، والقزاي والقدر. 
 
 : َنَفَس  -3
والةةشَّْسس الَعةةْ ؽ والشَّةةاِشس العةةا ؽ : لػ سةةالَع ؽ كسةةا مةةال ا ةةؽ وشغةةؾربةةاي الةةشسس لغةة  وؾاشقةةًا لسعشةةآ الحدةةد وارتةةبط كةةذ
: وةةا َهبةةةدَّ ع شةةا، واقةةةال :والَسْشسةةؾس الَسْع ةةؾن، والشَُّسةةةؾس الَعُ ةةؾن الَحُدةةةؾد الستعةة ؽ َ وةةؾال الشةةةاس لاُلرةة َ با، ووةةةا َهْاَسدةةا َهي
 :َ َدةدئ، والةةشَّْسس :َاِسةس ع الةػ شةسٌن َيةْشُسُس َاَسدةًا وَاساَسةً  َهي :َهصةا ح شساةًا َاْسةس وَاَسْدةُتػ  ةَشْسس ِ ذا َهَصةْ َتا سعة ؽ، واقةالُ 
 .(ٖٗ)والشَّْسس ع ؽ الذءي وُكْشُبا وَبْؾَهره ،الِبسَّ  :الِعزَّة والشَّْسس :والشَّْسس ،الَعَغَسُ  والِك ر
 ةالًس  دةدتشء ع الةا ولةؼ . "واسدح ع ةء ل ةرًا م(ٖ٘)العا ؽ": ع ؽ. والشاشس: هي: هصا تا اسس: الع ؽ. يقال: "والشسس
 .(ٖٙ)وشسن وا يشسس ع  شا الغشالس  والّغسر. ووا هذا الشسس هي الحدد" .تراء ههًس لا. اسدًا واساسً 
وؽ َاْسس الحاسد هو العا ؽ، عشدوا رهى وا يدره لكشةا  :الشََّسس سسعشآ الحدد؛  اا اابئ وشبا هي ارتباطولربسا كان 
 سا هراد زوال هذه الشعس  عشا سؾاي مرد ذلػ ه  لؼ يقرد. لؼ يروا شء َاْسس السع ؾن، شكثا
 
 ثالثاا: الجرنسة في الم ة واَّلصظالح.
هي وقظؾعة . : وبةجرة براسة  صةروا،: شةسن بةر  الشخةص هي: القظةت، تقةؾل: وؽ بر ، يجر  بروًا. والجر : الجرنسة ل ة
 : ا، مال الذاعرهشع  والجر  سسعشآ التعدي، بسعا هبرا ، وتجر  ع ء شسن؛ ادعآ ذابًا لؼ
 (ٖٚ)وإاَّ َتِجْد َذْابًا َع ءَّ َتَجرَّ  َتُعدُّ َع ءَّ الذَّْاَ   ْن َعِسَرْت سا
كِرِم ؽَ وبرو : السجر : السذا ، مةال تعةالآ:  كِزي الوسغجو كَذِلَػ َنجو هي: السةذا  ؽ ،[ا عةراف :ٓٗ]َوَ
الةذا ، . والجراسة : (ٖٛ)
 يقظت لشسدا براس  كسؽ يقظت  سرة، هو ررشًا، هو وا با ببسا. هاا :هي ،(ٜٖ) اا كد ، والكد  امتظاا
 .(ٓٗ)"وحغؾرات برعال  زبر   تعالآ عشبا سحد، هو تعزار": الجرنسة اصظالحاا 
"هء  تالان شعص وحر  يكؾن وعاقبًا ع آ شع ةا، ومةد وصةسح السحغةؾرات : يت  ؽ وؽ لسل هذا التعراو هن الجراس 
يجةة  شةةء الجراسةة  هن تحغرهةةا الذةةراع . شالجراسةة   ذن هةةء  تالةةان شعةةص وحةةر  وعامةة  ع ةةآ سثابةا بةةرعال ،  بةةارة  لةةآ هاةةا 
شع ا، هو ترئ شعص وحر  الترئ وعام  ع آ تركا، هو هء شعةص هو تةرئ ارةح الذةراع  ع ةآ تحراسةا والعقةاب ع الةا. كسةا 
العقؾبةات سا بزاة ، ووسردهةا بةزاي، ت  ؽ هن السعص هو الترئ ا يعد براس   ا  ذا تقررت ع الا عقؾب . واع ر السقبةاي عةؽ 
 .(ٔٗ)شإن لؼ تكؽ ع آ شعص هو ترئ عقؾب  ش الس سجراس "
 
 رابعاا: إبمْس في الم ة واَّلْتعسال القرآني.
 َيِئَس وَاِدَ . ووشا :وؽ )  س( يقال: َهْ َ َس الربُص ُمِظَت سا عؽ  ع  ، وَهْ َ س سكح، وَهْ َ َس وؽ ر س  ّللاَّ َهيفي الم ة:  بمْسإ
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سسء    الس وكان اسةسا عزازاةَص. وِإ  ةالس لعشة  ّللاَّ وذةتق وشةا َ اةا ُهْ ِ ةَس وةؽ ر سة  ّللاَّ َهي ُهوِاةَس، وم ةص ِ ن ِ   ةالس سةسء 
سُس  بذا ااسؼ َ اا لسا ُهوِاَس وؽ ر س  ّللاَّ َهْ َ َس يَثسًا، وَه  دؾا َهي سكتؾا والُسةْ ِ ُس الدةااح وةؽ الحةزن َهو الخةؾف، واإِلْسة
 .(ٕٗ)ْ رة، واإِلْسسُس الُقُشؾطالحَ 
 
 : إبمْس في اَّلْتعسال القرآني
كؾنَ :    الس " شِع ص"، وؽ اإلسسس، وهؾ اإلياس وؽ الخ ر والشدُ  والحزن. مال   بص  شاؤه ِمدغ ا اعةا : ]َفِإَذا ىغؼو مغَّو
 .(ٖٗ)هابؼ  يدؾن وؽ الخ ر، اادوؾن  زًاا: ، يعشء سا[ٗٗ
. ادةةانل الةةذي هةةؾ وؾلةد الذةةالاط ؽ، شكةةان    ةةالس لشةةؾا الذةالاط ؽ والجةةؽ سسشزلةة   د  لشةةؾا اإلوإ  ةالس اسةةؼ الذةةالظان ا و 
وإ  الس اسؼ وعرب وؽ لغ  ر ر عربال  لةؼ يع شبةا ههةص ال غة ، ولكةؽ يةدل لكؾاةا وعربةا هن العةرب وشعةؾه وةؽ الرةرف وا سة   
وهؾ البعد وؽ الخ ر والالثس وؽ الر سة  وهةذا  ،فالا سؾى الع سال  والعجس ، ومال ه ؾ ع  دة هؾ اسؼ عربء وذتق وؽ اإلسسس
 .(ٗٗ) ن هسزتا وزادة ومد اعتذر عؽ وشعا ؛وبع ؾا وزاا  شع ص ،ابتقاو  دؽ لؾا هاا يشااد وشعا وؽ الررف
لقةةد ل ةةق   تعةةالآ ع ةةآ ا را م ةةص البذةةر الجةةؽ شعةةا ؾا شةةء ا را شدةةادًا وكثةةر شةة بؼ الكسةةر والغ ةةؼ والقتةةص، شةةثور   
ؾده وةؽ السس كة  سةثن يقةات ؾهؼ  تةآ ااترةروا ع ة بؼ و دةروهؼ شةء الجةزر، ومةد كةان شة بؼ    ةالس والت ةو فالةا ههةؾ وةؽ تعالآ بشة
السس كة  ه  وةةؽ الجةؽ. "مةةال الحدةةؽ البرةري: لةةؼ يكةةؽ    ةالس وةةؽ السس كةة  طرشة  عةة ؽ مةةط. ومةال بةةبر  ةةؽ  ؾبة : كةةان وةةؽ 
لسس ك  شقت ؾهؼ وهب ؾهؼ  لآ بزا ر البحار وكةان    ةالس وسةؽ ُهسةر شثلةذوه الجؽ ش سا هشددوا شء ا را سعب    ل بؼ بشدًا وؽ ا
وعبةةؼ  لةةآ الدةةساي، شكةةان هشةةائ ش سةةا هوةةرت السس كةة  سالدةةجؾد اوتشةةت    ةةالس وشةةا. ومةةال ا ةةؽ ودةةعؾد وا ةةؽ عبةةاس وبساعةة  وةةؽ 
 . (٘ٗ)اس: وكان اسسا عزازاص"الرحاس  وسع د  ؽ السد   و لرون: كان    الس ر الس السس ك  سالدساي الداالا. مال ا ؽ عب
ولالس السراد هشا تسر ص القؾل شء هصص    الس هص هؾ وؽ السس ك  ه  ر ر ذلػ وسا ا يخد  البحب؛ لكؽ الكتاب 
ونَ : الحكالؼ هل ر عؽ السس ك  سةثابؼ َمرغ َعمغؾَن َمكا يغكمو َ َما َأَمَرىغؼو َوَنفو ؾَن َّللاَّ تعةالآ ، وإ  ةالس عرةآ   [التحةراؼ :ٙ]ََّل َيعورغ
" : شكالو تعرء السس ك  ومد ُب  ح ع آ الظاع ، وكةان وةؽ هولةآ ا راي سالةذكر وةا هورده الظ ةري شةء تاراخةا   ةب مةال
وا ِإَّلَّ إبمكْس : وهولةآ ا مةؾال شةء ذلةػ عشةدي سالرةؾاب هن يقةال كسةا مةال    وا آِلَدَم َفَدكَجمغ مغ كجغ ْو كِة ا َ َساَلِئ َشكا ِلمو َوِإذو قغمو
كوِ َكاَن ِمَؽ الو  كِر َربِ  وبةا ز هن يكةؾن شدةؾما عةؽ هوةر ربةا كةان وةؽ هبةص هاةا كةان وةؽ الجةؽ، وبةا ز هن  ِجؽِ  َفَفَدَُّ َلؽو َأمو
يكةؾن وةؽ هبةص  عجاسةا  شسدةا لذةدة ابتبةاده شةء عبةادة ربةا وكثةرة ع سةا، ووةا كةان هوتةء وةؽ و ةػ الدةساي الةداالا وا را 
ؾر. وا يدرئ ع ؼ ذلػ  ا سخ ةر تقةؾ  سةا الحجة  وا ل ةر شةء ذلةػ ولزن الجشان، وبا ز هن يكؾن كان لغ ر ذلػ وؽ ا و
 .(ٙٗ)عشداا كذلػ واالتسف شء هوره ع آ وا  ك شا ورواشاه"
شكص هور ر  ء لؼ ُيسرص فالا   تبارئ وتعالآ ولؼ َيرد بءي شةء الدةش  يؾوةحا ا وجةال ل خةؾا فالةا، شةالع ؼ سةا 
لكؽ السراد مد َتَحرص سإلباره تعالآ عؽ كسر    الس ررؼ  عباره اإليسان وسا ا يزاد شء  يسان السري والجبص سا ا يزر. 
 يدل ع آ ل ب اسدا.
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 .وأسبابه  صىر حسد إبلًس آلدو
 
شةء وكةاا ؽ   شء القر ن الكراؼ، كان هعغسبا وا تع ق سةث ء البذةر  د  عدة ارتبط وسبؾ  الحدد والبغء سقرص
عشةدوا ل قةا   تعةالآ وةؽ رو ةا وكااةح ه ةدا با شةء الدةساي. والثااالة :  د    ةالس  د  ووؾوةع ؽ وخت سة ؽ هسةا:  دة
  د  و ؾاي  ل با. شء ا را سعد هن هبط  دد    الس ا شء  د  
 : وع آ ذلػ باي هذا السبحب شء وظ   ؽ
 
 . صىر احلسد اليت ارتكبها إبلًس يف حل آدو: املطلب األول
اسةةةتشادًا  لةةةآ ا يةةةات الكراسةةة   ر الحدةةةد وةةةؽ لةةةسل مرةةة  رؾايةةة     ةةةالس  د  سةةةثتشاول شةةةء هةةةذا السظ ةةة  صةةةؾ 
وهةةؾ بةشس بديةد لةؼ تعبةةده  والتساسة ر وهوبةات الكتة  شةةء التةاراخ. ومةد  ةدهت القرةة  عشةدوا هراد   تعةالآ ل ةق  د  
ِ َوِإذو َقاَل  :السس ك  وا الجؽ الذيؽ س ق َل ُقُبؼ َل َق البذر كسا هل ر  ذلػ    َرو كي َماِلكلَّل ِفكي اأو َكِة ِإنِ  َساَلِئ َربُّكَػ ِلمو
سغ َلكػَ  كِمَك َونغَقكمِ  َغ ِبَحسو كؽغ نغَدكبِ  َماَء َوَنحو كِفػغ الكمِ  ِدكمغ ِف َيكا َوَندو َعلغ ِف َيا َمؽو يغفو َمسغكؾَن  َخِمَْفةا َقالغؾا َأَتجو َمكؼغ َمكا ََّل َتعو كي َألو َقكاَل ِإنِ 
َيا َمسِ .* ِبظغؾا ِمشو َشا ايو َزنغكؾَن .. قغمو ِيؼو َوََّل ىغكؼو َيحو فَّل َلَم و ى َفَسؽو َتِبَع ىغَماَي َفاَل َخؾو وا  *ْعاا َفِإمَّا َيأوِتَ شَّكغؼو ِمشِ ي ىغما َوالَّكِذيَؽ َكَفكرغ
ونَ  َحابغ الشَّاِر ىغؼو ِف َيا َخاِلمغ  .[البقرة :ٜٖ-ٖٓ]َوَكذَّبغؾا ِبآَياِتَشا أغوَلِئَػ َأصو
لسأل ا ع آ م ص الَخْ ق هؾ راي  التذراو، ش سا ع سح السس كة  هاةا تعةالآ باعةص شةء شِذكر   تعالآ البذر شء ا 
سغ َلكػَ : ا را ل الس  عاب ح سةالقؾل كِمَك َونغَقكمِ  َغ ِبَحسو ؽغ نغَدكبِ  َماَء َوَنحو ِفػغ المِ  ِدمغ ِف َيا َوَندو َعلغ ِف َيا َمؽو يغفو شكةان رده  َأَتجو
َمككؼغ َمكك: تبةارئ وتعةةالآ ككي َألو َمسغككؾنَ ِإنِ  هي"  ن لةء  كسةة  وسرةة   شةةء ل ةةق هة اي والحالةة  وسةةا ذكةةرتؼ ا تع سؾابةةا،  ا ََّل َتعو
سغ َلكػَ :  اا بةؾاب لقةؾلبؼ: وم ص كِمَك َونغَقكمِ  َغ ِبَحسو كؽغ نغَدكبِ  َمسغكؾنَ : شقةال َوَنحو َمكؼغ َمكا َّل َتعو كي َألو وةؽ وبةؾد    ةالس : هي ِإنِ 
 . (ٚٗ)  شكؼ ولالس هؾ كسا وصستؼ هاسدكؼ سا"
شت  ؽ  ذلػ هن    الس لالس كسا يدعء وةؽ  عبةار اإليسةان، والدةست والظاعة  السظ قة  ا تعةالآ، وهةذا وةا هبةار لةا  
ل ق   تعةالآ ذكةره هسااةا  د  هسةا  -يقرد    الس -"وكان وسا  دث شء هيا  س ظااا وو كا: الظ ري شء تاراخا   ب مال
مةةد ع ةةؼ وةةؽ ااظةةؾاي    ةةالس ع ةةآ الك ةةر، ولةةؼ يع سةةا السس كةة ، وهراد  هن ُيظ ةةت وس كتةةا ع ةةآ وةةا البذةةر وذلةةػ لسةةا هراد 
ِ :  عبار هوره لبؼ   ؽ داا هوره ل  ؾار وو كا وس ظااا ل زوال شقال عز ذكره لسا هراد ذلػ ل سس ك  َرو ِإنِ ي َماِللَّل ِفي اأو
ِدمغ ِف َيا : شثبا ؾه سثن مالؾا لا َخِمَْفةا  َعلغ ِف َيا َمؽو يغفو َماءَ َأَتجو ِفػغ المِ  هن السس ك  مالح ذلػ : شروي عؽ ا ؽ عباس َوَندو
ل ذيؽ مد كااؾا عبدوا وؽ هور الجؽ الذيؽ كااؾا سكان ا را م ص ذلػ شقالؾا لرببؼ بص  شاؤه لسةا مةال لبةؼ  اةء باعةص شةء 
لةةةدواي، واسدةةةدون ش بةةةا هتجعةةةص ش بةةةا وةةةؽ يكةةؾن ش بةةةا وثةةةص الجةةةؽ الةةذيؽ كةةةااؾا ش بةةةا؛ شكةةةااؾا يدةةسكؾن ش بةةةا ا: ا را ل السةة 
سغ َلػَ واعرؾاػ  ِمَك َونغَقمِ  َغ ِبَحسو ؽغ نغَدبِ  َمسغكؾنَ : شقال الرب تعالآ ذكره لبةؼ َوَنحو َمكؼغ َمكا ََّل َتعو كي َألو هع ةؼ وةاا  :يقةؾل ِإنِ 
ػ لكةؼ وشةا وهاةا و ةٍد ذلة ،تع سؾن وؽ ااظؾاي    الس ع آ التك ر وعزوا ع آ لسشا هوري وتدةؾاص اسدةا لةا الباطةص وارتةراره
 . (ٛٗ)لتروا ذلػ وشا عالااًا"
ا را، لالكؾن ل الس  لا شء   د   سدرارتا هراد تبارئ وتعالآ ل ق وبعد هن ُبِعص    الس شء الجش  وع ؼ   
ِ َخِمَْفةا : مال تعالآ َرو َساَلِئَكِة ِإنِ ي َماِللَّل ِفي اأو  -تبارئ وتعالآ- د ، شالتار س ول شء ةةةةةاوتحااًا إل    ،َوِإذو َقاَل َربَُّػ ِلمو
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ونَ : وؽ تراب كسا هل ر   د  ل ق  َتِذرغ تغؼو َبَذرَّل َتشو  . [الرو : ٕٓ]َوِمؽو آَياِتِو َأنو َخَمَقكغؼو ِمؽو تغَراٍب ثغؼَّ ِإَذا َأنو
 ن   ل ةق  د  وةؽ قبزة  قبزةبا وةؽ بسالةت ا را، : مةال رسةؾل   : مال  (ٜٗ)"عؽ ه ء وؾسآ ا بعري 
 شؾ  د  ع آ مدر ا را، باي وشبؼ ا  سر وا سؾد وا  الض وبة ؽ ذلةػ، والدةبص والحةزن والخ  ةب والظ ة ،  ةؼ   ةح  شجاي
كسةا مةال   تعةالآ:  ،ط شتا  تآ صارت ط شًا ازبًا،  ؼ تركةح  تةآ صةارت  سةث ودةشؾاًا،  ةؼ تركةح  تةآ صةارت ص رةااً 
 َشا اإلو شغؾنٍ  ِمؽو َصموَراٍل ِمؽو  ندانَوَلَقمو َخَمقو مةال:  ن   ل ةق  د   وعؽ ه ةء هراةرة عةؽ الش ةء . (ٓ٘)"[الحجر: ٕٙ]َحَسٍإ َمدو
 . (ٔ٘)وؽ تراب  ؼ بع ا ط شاً،  ؼ تركا  تآ  ذا كان  سث ودشؾاًا ل قا وصؾره،  ؼ تركا  تآ  ذا كان ص راًا كالسخار"
غكؼو ِمكؽو تغكرَ وهةؾ ورةداو لسةا بةاي شةء مؾلةا تعةالآ:  كالا ثغكؼَّ ىغكَؾ الَّكِذي َخَمَق كِرمغكغؼو ِطفو اٍب ثغكؼَّ ِمكؽو نغظوَفكٍة ثغكؼَّ ِمكؽو َلَمَقكٍة ثغكؼَّ يغخو
مغ غككؾا َأَمككالا مغَدككسِّى وَ  ككلغ َوِلَتَّو ا َوِمككشوكغؼو َمككؽو يغَتككَؾفَّى ِمككؽو َقَّو كك غؾخا كغؼو ثغككؼَّ ِلَتكغؾنغككؾا شغ ككمَّ مغ غككؾا َأشغ غككؼو َتعوِقمغككؾنَ ِلَتَّو . وبةةاي شةةء [رةةاشر :ٚٙ]َلَعمَّ
الترب  يةؾ  الدة ح، ول ةق ش بةا الجبةال يةؾ  ا  ةد،    دي شقال: ل ق    مال: هلذ رسؾل    ؽ ه ء هرارة الرحالح" ع
ول ةةق الذةةجر يةةؾ  اا شةة ؽ، ول ةةق السكةةروه يةةؾ  الثس ةةاي، ول ةةق الشةةؾر يةةؾ  ا ربعةةاي، وبةةب ش بةةا الةةدواب يةةؾ  الخسةةالس، ول ةةق  د  
 ء  لر ساع  وؽ ساعات الجسع  فالسا   ؽ العرر  لآ ال  ص"سعد العرر وؽ يؾ  الجسع  شء  لر الخ ق ش(ٕ٘). 
شسةا الغاية  وةؽ َل قةا؟ ولةَؼ ل قةا  :ش سا رهى    الس هذا الخ ق الجديد شء الجش  تحةرئ شزةؾلا وهلحةح ع الةا ا سةئ   
 وؽ ط ؽ ول قشء وؽ اار؟ ولَؼ َشَز َّا   تعالآ عَ ءَّ واسخ فالا وؽ رو ا؟ 
ِ  ومد ورد "َعْؽ َهَاٍس  ُ َهْن َيَدَعُا، َشَجَعةَص ِ ْ ِ ةالُس ُيِظالةُو  َماَل: َلسَّا َلَ َق ّللاَُّ  َهنَّ َرُسؾَل ّللاَّ  َدَ  َتَرَاُا َوا َباَي ّللاَّ
ةةةا َر ُه َهْبةةةَؾَف َعةةةَرَف َهاَّةةةُا َلْ ةةةٌق َا َيَتَساَلةةةُػ" ع الةةةا كةةةؼ هبةةةؾف الرةةةدر   هاةةةا لسةةةا رهى  د   :. هي(ٖ٘)ِسةةةِا َيْشُغةةةُر ِ َلاْلةةةِا، َشَ سَّ
ة ا   تعةالآ ع ةآ    ةالس واسةخ  ،سالزعو وفالا  بارة  لآ هن    الس لالس سثبؾف الردر. شبةذا السخ ةؾو ررةؼ وةعسا شزَّ
فالةا وةؽ رو ةا،  ةةؼ هوةر السس كة  وإ  ةةالس هن يدةجدوا لةا تكراسةةًا لذةثاا، وسةا هومةةد الحدةد وهبةعص الغ ةةرة شةء اسدةا. وبةةدهت 
د، والك ةد لةا ولزوبةا  ةؼ ذراتةا،  ةديًا سسخالسة  هواوةر   تعةالآ،  ةؼ سظةردهؼ وةؽ وكا ده ساصظالاد زات هذا السخ ؾو الجدية
 الجش   لآ دار الذقاي.
 شء السظ   الثااء. وهذا يقؾداا  لآ ااستسبا  عؽ س    دد    الس  د  
 
 . أسباب حسد إبلًس آلدو: املطلب الجاىٌ
هن   تعةةالآ ل قةةا  :وشبةةا ر العةةداوة  د  سثسةةباب دعةةح    ةةالس إلعبةةا  د   ارتبظةةح مرةة   دةةد    ةةالس 
ِئكَمَة َقِمكْالا َمكا :   ديا واسخ فالةا وةؽ رو ةا، مةال تعةالآ َفو َركاَر َواأو َبو َع َواأو كسو غكؼغ الدَّ وِحكِو َوَمَعكَل َل كؾَّاهغ َوَنَفكَف ِفْكِو ِمكؽو رغ َْ ثغكؼَّ 
ونَ  رغ َغ ك غ ِفْكِو ِمك ،[الدةجدة :ٜ]َتذو تغوغ َوَنَفخو نو كؾَّ َْ كاِمِميؽَ َفِإَذا  َْ وِحكي َفَقعغكؾا َلكوغ  ،  ةؼ شزة ا   تعةالآ ع ةآ [الحجةر: ٜٕ]ؽو رغ
مََّيا: سا ر ل قا سثن ع سا وهؾ سبحااا الع الؼ الحكالؼ الخ  ر سكص بءي؛ مال تعالآ َساَء كغ ْو َ  . َوَلمََّؼ آَدَم اأو
َشكا : راؼ ا عبادة، مال تعالآثن هور السس ك  سالدجؾد لا؛ سجؾد تكس اراوا تبارئ وتعالآ  د    ؼ تؾَّج  َوِإذو قغمو
َكاِفِرنؽَ  َََّر َوَكاَن ِمكَؽ الو َتكو ْو وا ِإَّلَّ إبمْس َأَبى َوا وا آِلَدَم َفَدَجمغ مغ جغ ْو َساَلِئَكِة ا ا صةح هاةا اْسةُجُدوا ع ةآ : "ومؾلةا [البقةرة: ٖٗ]ِلمو
سةجؾد عبةادة، يسا  ةا ؾ سةجؾد تعغةالؼ وتحالة  ا ساوتثةال هوةره، وهة سةجؾد  د  ع ةآ الحقالقة  وتزةسشًا وعشةآ الظاعة  ّ  
ماا :  لةةا شةةء مؾلةةا  سةةجؾد  لةةؾة يؾسةةو ككجَّ ْغ وا َلككوغ  ، وكةةان ااحشةةاي. وهةةؾ وسةةا هسظ ةةا سعةةد ذلةةػ [يؾسةةو :ٓٓٔ]َوَخككرُّ
 .(ٗ٘)اإلسس  واست دلا سالدس "
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َكِة  اش ةؼ يدةتج   وةر ربة ،وبسالت ا يات القر اال  التء تحد ح عؽ سجؾد السس كة  اسةتثشح    ةالس َساَلِئ َشكا ِلمو َوِإذو قغمو
َككاِفِرنؽَ  ككاَن ِمككَؽ الو َََّر َوَ ككَتكو ْو ِمككَْس َأَبككى َوا وا ِإَّلَّ ِإبو وا آِلَدَم َفَدككَجمغ مغ ككجغ ْو َشككا  .[البقةةرة: ٖٗ]ا َناكغؼو ثغككؼَّ قغمو رو َشككاكغؼو ثغككؼَّ َصككؾَّ َوَلَقككمو َخَمقو
وا ِإَّلَّ ِإبو  وا آِلَدَم َفَدَجمغ مغ جغ ْو َساَلِئَكِة ا اِمِميؽَ ِلمو وا  ،[ا عةراف :ٔٔ]ِمَْس َلؼو َيكغؽو ِمَؽ الدَّ وا آِلَدَم َفَدَجمغ مغ جغ ْو َساَلِئَكِة ا َشا ِلمو َوِإذو قغمو
َ  ِط شاا مغ ِلَسؽو َخَمقو جغ ْو ِمَْس َقاَل َأَأ وا ِإَّلَّ ِإبو  ،[اإلسةراي: ٔٙ]ِإَّلَّ ِإبو وا آِلَدَم َفَدَجمغ مغ جغ ْو َساَلِئَكِة ا َشا ِلمو كاَن ِمكَؽ الوِجكؽِ  َوِإذو قغمو ِمَْس َ
َس ِلمغَّكالِ  وّّ ِبكئو وِنكي َوىغكؼو َلكغكؼو َلكمغ كاَء ِمكؽو دغ ِلَْ َتكوغ َأوو نَّ كِو َأَفَتتَِّخذغوَنكوغ َوذغرِ  كِر َربِ  َشكا  ،[الكبةو: ٓ٘]ِس َؽ َبكَمَّلا َفَفَدكَُّ َلكؽو َأمو َوِإذو قغمو
ِمَْس  وا ِإَّلَّ ِإبو وا آِلَدَم َفَدَجمغ مغ جغ ْو َساَلِئَكِة ا  .[طا: ٙٔٔ]َأَبى ِلمو
هاةا عرةآ ربةا   تةآ ، د  وشةء  عةراا    ةالس عةؽ الدةجؾد واوتثةال هوةر   تعةالآ  بةارة  لةآ  قةده و دةده 
: تعةالآ. شترتة  ع الةا هن طةرده   تعةالآ وةؽ الجشة ، ووةؽ ر ستةا، مةال  بةص هةذا الكةاوؽ شةء اسدةا وةؽ الذةر  د  
َسعغكك ككؼو َأمو مُّيغ َككةغ كغ َساَلِئ ككاِمِميَؽ  *ؾَن َفَدككَجَم الو غككؾَن َمككَع الدَّ ِمككَْس َأَبككى َأنو َي غككؾَن َمككَع  *ِإَّلَّ ِإبو ِمككْسغ َمككا َلككَػ َأَّلَّ َت َقككاَل َيككا ِإبو
اِمِميَؽ  شغؾٍن  *الدَّ َتوغ ِمؽو َصموَراٍل ِمؽو َحَسٍإ َمدو َم ِلَبَذٍر َخَمقو جغ ْو َيا َفِإنََّػ َرِمْ *َقاَل َلؼو َأكغؽو ِأَ رغجو ِمشو كَػ  *ؼَّل َقاَل َفاخو َوِإنَّ َلَمْو
يِؽ  ِم المِ  َعثغؾَن  *المَّعوَشَة ِإَلى َيؾو ِم يغبو ِني ِإَلى َيؾو ِغرو َغكِرنَؽ * َقاَل َربِ  َفَأنو مغكؾِم *َقاَل َفِإنََّػ ِمَؽ الوسغشو َسعو ِم الوَؾقوكِ  الو َقكاَل  * ِإَلكى َيكؾو
ِ وَ  َرو ؼو ِفي اأو َشؽَّ َليغ َتِشي َأغَزنِ  َؾنو ْو َسِع َؽ َربِ  ِبَسا َأ ؼو َأمو ِؾَنشَّيغ ْو َمِر ؽَ  *َأغ ؼغ الوسغخو يغ  .[الحجر :ٓٗ-ٖٓ]ِإَّلَّ ِعَباَدَك ِمشو
 ةةص صةةارح ببةةارًا سةةالكسر والعرةةالان ووتاسعةة   شةةء  د   ،شسةةا اسةةتكان    ةةالس ولةةؼ يظ ةة  العسةةؾ والسغسةةرة وةةؽ ربةةا 
والسس كة ، الس ه ةد هع ةؼ وشةا شقةد عةايؽ الجشة  والشةار إلرؾا بؼ وترصدهؼ لالز ؾا عؽ الرراط السدتقالؼ،  ددًا و قدًا ا ببًس ش ة
 وعرف عغستا ومدرتا وس ظااا، لكشا ررؼ ذلػ ه آ  ا الكسر تعشتًا وتك رًا.  ولاط  ربا 
 ةدى هبةجار الجشة ، وهةذا  سعد هن هلذ وشا تعالآ العبد سثن ا يثاةص وةؽ  شقرر    الس سعدها اااتقا  وؽ  د   
تغَسا َوََّل : مال تعةالآ ،رج السعاصء ل سا ذ يدتد ؛وؽ ط الع  الحدد كثغ ِشكئو َػ الوَجشََّة َفكغاَل ِمؽو َح و مغ َ  َوَزوو ؽو َأنو َغ ْو َوَنا آَدمغ ا
َجَرَة َفَتكغؾَنا ِمَؽ الغَّاِلِس ؽَ  َرَبا َىِذِه الذَّ وذراتةا سعةد هن ُلعةؽ وةؽ ر سة    . ولكؽ    الس كان مد تؾعةد  د [ا عةراف :ٜٔ]َتقو
وِرَي : لآ؛ مةال تعةاشداد  الاة  د  و ؾاي سةثن يعرةالا    قرر   تعالآ ش َسكا َمكا وغ كِمَي َليغ َظانغ ِل غَّو كْو َسكا الذَّ كَؾَس َليغ ْو َفَؾ
ِؽ َأوو تَ  َك و كَجَرِة ِإَّلَّ َأنو َتكغؾَنكا َمَم آِتِيَسا َوَقاَل َمكا َنَياكغَسكا َربُّكغَسكا َلكؽو َىكِذِه الذَّ ؾو َْ َسا ِمؽو  يغ َسا  *لوَخاِلكِميَؽ كغؾَنكا ِمكَؽ اَلشو كَسيغ َْ َوَقا
. شسا كان   ده  ا هن يكذب واؾسؾس لبسا سا اص وؽ ت ػ الذجرة، وهابسا وا [ا عراف :ٕٔ-ٕٓ]ِإنِ ي َلكغَسا َلِسَؽ الشَّاِصِح ؽَ 
ك: ُوشعا عشبا  ا  ابا ُتخ ِّد َوؽ يثاص وؽ  سرها. مال تعالآ وٍر َفَمسَّا َذاَقا الذَّ ىغَسا ِب غرغ َسا َوَطِفَقكا َفَمَّلَّ آتغيغ كؾو َْ َسكا  َجَرَة َبكَمتو َليغ
ككَجَرِة َوَأقغككلو  َيكغَسككا َلكؽو ِتموكغَسككا الذَّ َسككا َأَلككؼو َأنو ككِة َوَناَداىغَسككا َربُّيغ ِيَسككا ِمككؽو َوَرِق الوَجشَّ ِركَفاِن َلَم و وّّ َيخو َظاَن َلكغَسككا َلككمغ ككْو  َلكغَسككا ِإنَّ الذَّ
ةَجَرِة َهْن تَةْثُاَس ِوْشَبةا ِ اَّ : هاا َماَل ِفالَسا َوْسَؾَس ِسِا َلُبَسا. وباي شء تسد رها [ا عراف :ٕٕ]مغَِّ ؽَّل  َوا َاَباُاَسا َربُُّكَسا َعةْؽ َهةِذِه الذَّ
َقةاِي َهْن َتُكؾَاةا ِساْ َْاةِص ِوْشَبةا َوَ َكةْ ِؽ، َهيْ : ِ ََ ةِد َهْوةَرْاؽِ  َخَرةاِ ِص َكةاْلُقؾَِّة َوُطةؾِل اْلَبَقةاِي َكةاْلَسَ َكْ ِؽ ِفالَسةا ُهوِتةَء اْلَسَسِ َكةُ  ِوةَؽ الْ  :اتِّ
َقةاِي َهْن َتُكؾَاةا ِوةَؽ  اْلَخاِلةِديَؽ ِشةء اْلَجشَّةِ ، َهِو الَّةِذيَؽ َا َيُسؾُتةؾَن َوَعةَدِ  التَّةَث ُِّر ِسَسَؾاِعةِص اْلَكةْؾِن اْلُسْ ِلَسةِ  َواْلُسْتِدَبةِ  َوَرْ ةِر َذِلةَػ، َهِو اتِّ
َجَرِة ُيْعِظء اْ ِاَص ِصَسَ  اْلَسَسِ َكِ  َوَرَراِ َزُهْؼ َوَاْقَتِزء اْلُخُ ةؾَد ِشةء الْ اْلَ تََّ . َوَهْوَهَسُبَسا  َسا َحاَلةاِة، َهنَّ اْ َْاَص ِوْؽ َهِذِه الذَّ كَسيغ َْ َوَقا
َ ُبَسةا ِفالةاِ  ِإنِ ي َلكغَسا َلِسَؽ الشَّاِصِح ؽَ  َعآ ال َِّع ُؽ َهاَُّا َااِصٌح َلُبَسا ِفالَسا َررَّ ةا َكةاَن َوَحةصَّ الغَّشَّةِ   شادَّ ةَجَرِة. َوَلسَّ ِوةَؽ اْ َْاةِص ِوةَؽ الذَّ
ةةدَ  ةةَد َدْعةةَؾاُه ِسَثَبةةدِّ اْلُسَ كِّ ىغَسا اِت َوهَْرَ ِغَبةةا َوِهةةَء اْلَقَدةةُؼ. ِشةةء ُاْرةةِحِا ِعْشةةَدُهَسا؛ ِ َاَّةةُا َتَعةةاَلآ َهْلَ َرُهَسةةا ِسَثاَّةةُا َعةةُدَو َلُبَسةةا. َهاَّ َفككَمَّلَّ
ورٍ  ةةَجَرِة، َواْلَقَدةةِؼ َعَ ةةآ َهاَّةةُا َااِصةةٌح ِ ةةَذِلَػ َلبُ  ِب غككرغ َسةةا ِسةةِا َ تَّةةآ َهْسةةَقَظُبَسا َهْي َشَسةةا َزاَل َيْخةةَدُعُبَسا ِسالتَّْرِر ةةِ  ِشةةء اْ َْاةةِص ِوةةَؽ الذَّ
ا َكاَاا َعَ اْلِا ِوْؽ َسَسَوِ  اْلِسْظَرِة َوَطاَعِ  اْلَساِطِر ِسَسا َررَُّهَسا  َما َمْؾَلُا َوَ ظَُّبَسا َعسَّ ِسِا، َوالغَّاِهُر َهاَُّبَسا اْرَترَّا َواْاَخَدَعا ِسَقَدِسِا َوَصدَّ
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ِيَسككا ِمككؽو َوَرِق ِاْعِتَقاِدِهَسةا َهنَّ َهَ ةًدا َا َيْحِ ةةُو ِسةاِ  َكاِذًسةا،  ِرككَفاِن َلَم و َسا َوَطِفَقكا َيخو آتغيغ ككؾو َْ َسككا  كَجَرَة َبككَمتو َليغ ككا َذاَقككا الذَّ َفَمسَّ
َجَرِة َعَبَرْت ِلُكصٍّ ِوْشُبَسا َسةْؾَيُتُا َوَسةْؾَيُة َصةاِ ِبِا َوَكاَاةْح ُوةَؾاَراًة َعشْ  ةِ الوَجشَّ  ا َذاَما َ َسَرَة الذَّ ِ ِ َبةاٍس ِوةَؽ الغُّْسةِر : ُبَسةا، ِم ةصَ َهْي َشَ سَّ
َيكغَسا  َااَن َيْدُتُرُهَسا َشَدَقَط َعْشُبَسا، َسا َأَلؼو َأنو وّّ مغَِّ ؽَّل َوَناَداىغَسا َربُّيغ َظاَن َلكغَسا َلمغ ْو َجَرِة َوَأقغلو َلكغَسا ِإنَّ الذَّ  :هي َلؽو ِتموكغَسا الذَّ
َجَرِة َهْن َتْقَرَباَها، َوَهُمْص َلُكَسا اْلَظاَن َعةُدَو َلُكَسةا ُدوَن َرْ ِرُكَسةا ِوةَؽ اْلَخْ ةِق، َ ة ُِّؽ اْلَعة: َهَلْؼ َهْاَبُكَسا َعْؽ ِتْ ُكَسا الذَّ َداَوِة َعاِهُرَهةا ِ نَّ الذَّ
 ُ َقاُي ِشء اْلَسِدالَذِ  َوالتََّع  . (٘٘) ِشء ِبَباِد اْلَحاَلاِة َشَس ُتِظالَعاُه ُيْخِرُبُكَسا ِوَؽ اْلَجشَِّ  َ ْ ُب اْلَداْلُش الرَّْرُد ِ َلآ َ ْ ُب الذَّ
َشك: وبعد هن َوؽَّ   تعالآ ع آ  د  سالتؾب  سثن ع سةا وةا يغسةر لةا سةا شةء مؾلةا َدكَشا َوِإنو َلكؼو َت وِفكرو َلَشكا َربَّ فغ َشكا َأنو ا َعَمسو
ِرنؽَ  ِْ َشا َلَشكغؾَنؽَّ ِمَؽ الوَخا َحسو كَتَقرّّ َوَمَتكا َّل : . مال تعالآ[ا عراف: ٖٕ]َوَترو ِ مغدو وّّ َوَلكغؼو ِفي اأرو ؼو ِلَبعوٍض َلمغ َغ ِبظغؾا َبعوزغ ايو
َن َوِف َيا َتسغ  *ِإَلى ِح ٍؽ  َ ؾو َرمغؾنَ َقاَل ِف َيا َتحو َيا تغخو  د   إلراج. شتحقق إل  الس بزي وسا هراد سة[ا عةراف :ٕ٘-ٕٗ]ؾتغؾَن َوِمشو
 و ؾاي  ؼ ذراتبؼ وؽ الجش  و الاة الشدالؼ  لآ ا را دار الذقاي واا تسي. 
 
 :املبخح الجاىٌ
 .اجلرمية، وعالجه مً ميظىر قرآىٌ ارتكابآثار احلسد يف 
 
شةء الدةسؾات الُعةس، وهسةباب هةذا الحدةد،  ةؼ يةثتء السقرةد وةؽ     ةالس  د    شح شء السبحب الدا ق مر   دد 
، َكةْؾن الحدةد هةؾ الدة   الر الدةء شةء براسة     ةالس هذا السبحب ل تؾصص  لآ   ار الحدد وؽ لةسل مرة     ةالس و د  
ع سةًا سةثن وةا ومةت فالةا    ةالس بسةا وةؽ الجشة  وادالسبةا، إلراب، وتؾعةده سغؾايتة   د  وذراتةا و سحق اسدا  داية  لعرةالااا ربةا 
 اتالج  الحدد مد يقت فالا هي بخص.  ؼ  الان العسج لبذه ا ش  وؽ لسل وجسؾع  وؽ القرص القر اء.
 
 .ٌ ارتكبها إبلًس ىتًجة احلسدـاجلرائه الت: املطلب األول
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رة تا ا تعةالآ وكسةره، سعةد  طاعتةا سسع    ةالس وةت  د  هول وهلظةر هةذه ا  ةار  طسمةًا؛   ةب ااتبةح مرة   
؛  ن الحدةد هرذةآ ع ةآ م بةا وبرة رتا ش ةؼ تبرةر ع شةء م بةا وةا هيقشتةا ع شالةا عشةدوا هوةره   تعةالآ سالدةجؾد  د  
كا  ألككر َوَمككؽو : الجةار ت ؽ وةةؽ داات القةدرة والعغسةة  والؾ دااالة  ا تعةةالآ مةال  ككِري َفككِإنَّ َلككوغ َمِعَْذككةا َ ككشو و ا َلككؽو ِذ
َسى  اَمِة َألو ِقَْ َم الو رغهغ َيؾو ذغ شو غ َبِر راا  *َوَنحو َسى َوَقمو كغ َتِشي َألو َم  *َقاَل َربِ  ِلَؼ َحَذرو َ كؾو كَذِلَػ الو َقاَل َكَذِلَػ َأَتتوَػ آَياتغَشا َفَشِد َتَيا َوَ
َدككى ككػَ  :، شكةةان الجةةزاي كسةةا هل ةةر [طةةا :ٕٙٔ-ٕٗٔ]تغشو َيككا َفِإنَّ رغجو ِمشو ِم  *َرِمككْؼَّل  َقككاَل َفككاخو َشككَة ِإَلككى َيككؾو ككَػ المَّعو َوِإنَّ َلَمْو
يؽِ   .[الحجر :ٖ٘-ٖٗ]المِ 
وإن " ،وربةؾ  سالكؾااة  والذةب  :" هيفانكػ رمكْؼ" ،وؽ الجش  :" يعشءقال فاخرج مشيا": مال القرط ء شء تسد رها 
 ن ال عةؽ وشقظةت   شئةذ،  ةؼ  ؛ر" تعراةو سإصةراره ع ةآ الكسةلى يؾم الكميؽإوؽ ر ستء " ئوإسعاد ئطرد :" هيلمْػ لعشتي
 . ٙ٘) دلؾلا الشار يغبر تحق ق ال عؽ"
ِمككٍْؼ ": ومةةال الزوخذةةري  بةةالظان وةةؽ الةةذيؽ يربسةةؾن سالذةةب ، هو وظةةرود وةةؽ ر سةة   ؛  ن وةةؽ يظةةرد يةةربؼ  )رَّ
َيككا  و عةةؾن؛  ن ال عةةؽ هةةؾ الظةةرد وةةؽ الر سةة  واإلسعةةاد وشبةةا. والزةةس ر شةةء: سالحجةةارة ووعشةةاه لةةآ الجشةة  هو رابةةت   )ِمشو
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431 
َمكا : كقؾلةا ،الدةساي، هو  لةآ بس ة  السس كة . ووةرب يةؾ  الةديؽ  ةدًا ل عشة ،  وةا  اةا راية  يزةرببا الشةاس شةء كسوبةؼ
 َ َساَواِت َواَّلورو يةؾ  شء التث  د. وإوا هن يراد هاػ وذوؾ  ودعّؾ ع الػ سال عؽ شةء الدةسؾات وا را  لةآ  [ٚٓٔهؾد: ]َداَمِ  الدَّ
 . ٚ٘)هن تعذب، شإذا باي ذلػ ال ؾ  عذ ح سسا ُيشدآ ال عؽ وعا"ر ر  الديؽ، وؽ
وا ِإَّلَّ شحكةةؼ ع الةةا السةةؾلآ تبةةارئ وتعةةالآ سةةالكسر كسةةا بةةاي شةةء سةةؾرة البقةةرة  وا آِلَدَم َفَدككَجمغ مغ ككجغ ْو َككِة ا َساَلِئ َشككا ِلمو َوِإذو قغمو
َكاِفِرنؽَ  َََّر َوَكاَن ِمَؽ الو َتكو ْو ِمَْس َأَبى َوا   . ووا كان س   كسره  ا  دده  د  البقرة[: ٖٗ]ِإبو
 
 نذأة أمرا قمَّْة أخرى كال رور والكَّر. -2
وذراتةةا، ولكشةةا كةةذلػ  الستتبةةت لقرةة     ةةالس يةةرى الحدةةد سةة بًا لشذةةؾي براستةةا سحةةق اسدةةا ا تةةداًي  ةةؼ  ةةق  د  
َوَمككؽو َيتَِّخككِذ : شقةةال  يدةةتبظؽ ع ةةًس وهسةةقاوًا اذةةثت عةةؽ هةةذا الحدةةد؛ وشبةةا الك ةةر والغةةرور. ومةةد صةةرَّح   تعةةالآ  بةةذا
كا  َراناا مغَِّ شا دو ِ َفَقمو َخِدَر خغ وِن َّللاَّ َظاَن َوِلِّْا ِمؽو دغ ْو وراا  *الذَّ كرغ ْغ َظانغ ِإَّلَّ  كْو ىغؼغ الذَّ ك ِيؼو َوَمكا َيِعكمغ ىغؼو َونغَسشِ  أغوَلِئكَػ َمكأوَواىغؼو  *َيِعكمغ
ا َيا َمِحْرا وَن َلشو  .[الشداي: ٕٔٔ]َمَيشَّؼغ َوََّل َيِجمغ
ىغؼو َونغَسشِ  يؼو ": وشء تسد ر مؾلا تعالآ وا ُيؾمعا شء َمْ   : يعُدُهؼ الَباِطص هو الدسو  والعافال  ووعُده وتْسِشَ ُتاُ : " هييغعمغ
ْااَلا ،وةؽ ُطةؾل العسةر ادةاناإل : عةةالآكسةا مةال ت ،وِصةَ   الةرَِّ ؼ ،ومةد يكةؾن سةالتَّْخِؾاو سةالَسْقر فاَلْسَشُعةا وةؽ اإلْاَسةاوِ  ،وَاْ ةص الةدُّ
 َر كغؼغ الوَفقو َظانغ َيِعمغ ْو وراا  وا بشََّ ، ،" سثْن ا َسْعبَ يغسش ِيؼو" [ٕٛٙالبقةرة: ]الذَّ كرغ ْغ َظانغ ِإَّلَّ  ْو ىغؼو الذَّ َسةاِطًس  نَّ : هي َوَما َيِعمغ
.  ةؼ يَ  ،سالذةءي هاةا َاةاِشٌت لديشةا ادةانت ػ ا َواِاء ا ُتِس ُد  ا الَسْغةُرور؛ وهةؾ هن َيُغةؽَّ اإل َتَ ة َّؽ اْبةِتَساُلا ع ةآ هْعَغةؼ الَسَزةارِّ
َلكاِئَػ َمأوَواىغؼو َمَيشَّؼغ  شةة  ،وَاْحُرص الشََّد  عشد اْاِكَذاف الَحاِل ش با ، ن الُغُرور ِعَبارة عؽ الَحاَلِ  التء ُيْدَتْحَدُؽ َعاِهُرَها أغوو
ْااَلا  ، ا هن َعاِمَ تَةُا َبَبةشَّؼ وُسةْخُط   تعةالآ ،وإن كةان شةء الَحةاِل َلِذيةذٌ  ،لآوشء َوَعاِصء   تعةا ،وااسِتَغراو شء َط َِّباِت الدُّ
 . ٛ٘)وهذا وعشآ الُغُرور
وعدهؼ الشررة ع آ وؽ لالسبؼ. وهذه : "هصص الغرور تزا ؽ الخظث سسا يؾهؼ الرؾاب. وم ص وعشاه: ومال الذؾكااء
 . ٜ٘)هء ع آ طراق  ااستخساف سا وبسؽ تبعا" :ا واور ل ذالظان وؽ ساب التبديد والؾع د الذديد وم ص
َشكا : فالكةاد يكةؾن ه ة ؽ وهب ةآ ل شةاعر شةء  يةات   تعةالآ ووشبةا ،هوا الحةديب عةؽ اذةثة الك ةر سدة   الحدةد َوِإذو قغمو
كا  كَ  ِط شا مغ ِلَسؽو َخَمقو جغ ْو ِمَْس َقاَل َأَأ وا ِإَّلَّ ِإبو وا آِلَدَم َفَدَجمغ مغ جغ ْو َساَلِئَكِة ا َتِؽ َقكا *ِلمو كرو كَ  َلَمكيَّ َلكِئؽو َأخَّ مو َتكَػ َىكَذا الَّكِذي َكرَّ َل َأَرَأيو
نََّتوغ ِإَّلَّ َقِمْالا  َتِشَكؽَّ ذغرِ  اَمِة َأَحو ِقَْ ِم الو لسؾازاة  عشبةا  شالدالاو يدل ع آ هن    الس ه ةآ الدةجؾد  د   .[اإلسراي :ٕٙ]ِإَلى َيؾو
وهؾ الظ ؽ، شبء  ج  ُيذةتؼ وةؽ ل سبةا الك ةر شةء  هصص  د   عق ال  ا تكرها وهء هن هص ا الذي هؾ الشار هشزص وؽ
 اسدا الخ  ث  التء  ددت  ؼ تك رت  ؼ عرح شكسرت  رب العالس ؽ.
. وم ةص: "هي شزة ح، وشةء الكةس   ةذف  ٓٙ)"والسعشةآ هل راةء عةؽ هةذا الةذي كروتةا ع ةءَّ لسةا كروتةا ع ةءَّ وهاةا هاةر  وشةا"
 . ٔٙ)ؼ شز تا ومد ل قتشء وؽ اار ول قتا وؽ ط ؽ  ؼ  ذف هذا لع ؼ الداوت"والسعشآ: هرهيتػ هذا الذي شز ح ع ءَّ ل
مد ُس ط ع الا الحاسد وابتد هذاه لا وت هاا صسء   وهول ها الا ا، وت ال الان   ن  د  : وكسَّآ البقاعء   ؽ مال
( ه ةآ هن يدةجد إبمكْس فدكجموا إَّل): الحدةد، الةذي  سةص    ةالس ع ةآ وةا شعةص، شقةال تعةالآ:  ن هر ة  هسةباب الظغالةان
: لشةا وشكةرًا وتك ةراً  :( هيقكال): لكؾاا وسؽ  قح ع الا الك س ، ولؼ يشسعا وا يع سا وؽ مةدرة   وعغستةا، وذلةػ وعشةآ مؾلةا
( شكسر  شد تا لشا  لآ الجؾر وعد  الحكس ، وتخةالًس هاةا هاةر  ط شاا (  ال كؾن هص ا )لسؽ خمق لزؾعًا ) :( هيءأْجم)
 ن السروا تربت  لآ ا صؾل، وهن الشار التء هء هص ا هار  وةؽ الظة ؽ، وذهة  ع الةا  ن الظة ؽ   ب  وؽ وؽ  د  
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هاست وؽ الشار شبؾ هار ، وع آ تقدير التشزل شإن الجؾاهر ك با وؽ بشس وا د، و  تعالآ الذي هوبدها وؽ العد  يسزص 
 ن هةةذه لؾما ةة  عغالسةة  : ، كةةان كثاةةا م ةةصسعزةةبا ع ةةآ سعةةض سسةةا يحةةدث ش بةةا وةةؽ ا عةةراا، ولسةةا هل ةةر تعةةالآ  تك ةةره
( سةةؼ ىكذا الككذي كرمك  لمكي  هل راةء ) :( هيقكال أرءيتككػاعةؼ ): وابتةراي ع ةآ الجشةاب ا ع ةآ، شبةص كةان ر ةةر هةذا؟ شق ةص
مةال وقدةسًا  بةص : شق ةص ؟لقد هتةآ سالغاية  شةء  سةاية ا دب، شسةا كةان سعةد هةذا: شكثاا م ص ؟اروتا ع ّء وت وعسا ومؾتء
 . ٕٙ)يجترئ ه د هذه الجراية ع آ الس ػ ا ع آ استبعاد هن
كككَػ ِمكككَؽ : كةةةذلػ مؾلةةةا تعةةةالآ اسدةةةا وشةةةء السعشةةةآ رغجو ِإنَّ كككَر ِف َيكككا َفكككاخو غكككؾنغ َلكككَػ َأنو َتَتَكََّّ َيكككا َفَسكككا َي ِبطو ِمشو َقكككاَل َفكككايو
ِرنؽَ  ِْ ا َكافِ  :. ومؾلا [ا عراف: ٖٔ]الرَّ َََّر َوَكاَن ِمكَؽ الو َتكو ْو ِمَْس ا َم ِلَسكا  *ِرنَؽ ِإَّلَّ ِإبو كجغ ِمكْسغ َمكا َمَشَعكَػ َأنو َتدو َقكاَل َيكا ِإبو
َعاِل َؽ  َ  ِمَؽ الو شو َت َأمو كغ ََّرو َتكو ْو َتكوغ ِمكؽو ِطك ؽٍ  *َخَمقو غ ِبَ َميَّ َأ َتِشي ِمؽو َناٍر َوَخَمقو وغ َخَمقو رَّل ِمشو شكذةو  .[ص: ٙٚ-ٗٚ]َقاَل َأَنا َخ و
وكسةةر  ربةةا، سعةةد هن عةةايؽ الغ  الةةات سسةةا ا يةةدا  اإللبالةة ع ةةآ الةذات  رة ورةةرور  تةةآ تجةةرهعةةؽ ك ةةر ور ةة   دةده  د 
 وجاًا لشسس هن تذػ ش با، ولكشا الحدد والك ر ذسح صا با وهعسآ سر رتا، شثول وا متص سا اسدا شثرداها وهه كبا. 
 
 دلؾتو لمذر والسعاصي.  -3
رال    تعالآ كسا ومت هؾ ساسقًا ش با وإ  الس هاا  اول  يقاعبسا شء وع  د  وؽ   ار الحدد البارزة شء مر  
وةةؽ ر سةة    تعةةالآ هو هن ُيحكةةؼ ع  بسةةا  فالحروبسةةا ، شةةثراد هن ُيزةةص  د  وزوبةةا شةةث آ الدةةجؾد كسةةا ُهوةةر  د  
كثغ ِشكئو : سالعةذاب الذةديد كسةا تؾعةده  ؛ مةال تعةالآ كاَل ِمكؽو َح و كَة َفكغ كَػ الوَجشَّ مغ كَ  َوَزوو ؽو َأنو َغ ك ْو َرَبكا َىكِذِه َوَنكا آَدمغ ا تغَسا َوََّل َتقو
َجَرَة َفَتكغؾَنا ِمَؽ الغَّاِلِس َؽ  آِتِيَسا َوَقاَل َما َنَياكغَسا َربُّكغَسا  *الذَّ ؾو َْ َسا ِمؽو  يغ وِرَي َلشو َسا َما وغ ِمَي َليغ َظانغ ِل غَّو ْو َسا الذَّ َؾَس َليغ ْو َفَؾ
ِؽ أَ  َجَرِة ِإَّلَّ َأنو َتكغؾَنا َمَمَك و كي َلكغَسكا َلِسكَؽ الشَّاِصكِح َؽ  *وو َتكغؾَنكا ِمكَؽ الوَخاِلكِميَؽ َلؽو َىِذِه الذَّ َسا ِإنِ  كَسيغ َْ وٍر  *َوَقا ىغَسا ِب غكرغ َفكَمَّلَّ
كِة َوَناَداىغَسك ِيَسكا ِمكؽو َوَرِق الوَجشَّ ِركَفاِن َلَم و َسا َوَطِفَقكا َيخو آتغيغ كؾو َْ َسكا  َجَرَة َبكَمتو َليغ َسكا َأَلكؼو أَ َفَمسَّا َذاَقا الذَّ َيكغَسكا َلكؽو ِتموكغَسكا ا َربُّيغ نو
وّّ مغَِّككك ؽَّل  َظاَن َلكغَسككا َلكككمغ كككْو ككَجَرِة َوَأقغكككلو َلكغَسككا ِإنَّ الذَّ غكككؾَنؽَّ ِمكككَؽ * الذَّ َشككا َلَش َحسو َدكككَشا َوِإنو َلكككؼو َت وِفككرو َلَشكككا َوَترو فغ َشككا َأنو َقككاََّل َربََّشكككا َعَمسو
ِرنؽَ  ِْ سةثن    ةالس ا يراةد  ل  الدةساي  هةص ا را وةؽ  شةء  د  ورسةا اإللبالة .  ؼ بةايت الؾصةال  [ا عراف :ٖٕ-ٜٔ]الوَخا
َسا  ا شتشتكؼ؛ مال تعالآ:  يغ َْ َسا ِلَبا َرَج َأَبَؾنوكغؼو ِمَؽ الوَجشَِّة َيشوِز غ َلشويغ َظانغ َكَسا َأخو ْو ِتَششَّكغؼغ الذَّ آِتِيَسا َيا َبِشي آَدَم ََّل َيفو كؾو َْ َسكا  ِل غِرَنيغ
ِمشغكؾَن ِإنَّوغ َيكَراكغؼو ىغكَؾ َوَقَِّ  كاَء ِلمَّكِذيَؽ ََّل يغمو ِلَْ كَْاِط َؽ َأوو َشكا الذَّ ؼو ِإنَّكا َمَعمو َنيغ كثغ ََّل َتكَروو َنا  * مغكوغ ِمكؽو َح و َوِإَذا َفَعمغكؾا َفاِحَذكةا َقكالغؾا َوَمكمو
َذاِء َأَتقغؾلغؾ َ ََّل َيأومغرغ ِبالوَفحو غ َأَمَرَنا ِبَيا قغلو ِإنَّ َّللاَّ َيا آَباَءَنا َوَّللاَّ ِ َما ََّل َتعوَمسغؾنَ َلَم و . شجةاي الجةؾاب [ا عةراف :ٕٛ-ٕٚ]َن َلَمى َّللاَّ
ِ َما ََّل َتعوَمسغؾنَ ودواًا  َذاِء َأَتقغؾلغؾَن َلَمى َّللاَّ َ ََّل َيأومغرغ ِبالوَفحو واالدةر اتباعبةا  تح   بةا ردًا ع آ َوؽ يشذر السؾا ش  قغلو ِإنَّ َّللاَّ
 .تارة هو ساعتبارها سش  ا ساي وا بداد
ولزوبتةةا  ووزةةآ الحةةديب شةةء السظ ةة  ا ول شةةء تسدةة ر مرةة  هةةذه ا يةةات الكراسةة  ووشةةا: هاةةا تعةةالآ هسةةاح  د  
 ةةؾاي شةةء الجشةة  هن يةةثاس وةةؽ بسالةةت  سارهةةا  ا بةةجرة وا ةةدة. شعشةةد ذلةةػ  دةةدهسا الذةةالظان، وسةةعآ شةةء السكةةر والخديعةة  
ل كةةذسًا واشتةةراًي: وةةا ابااسةةا ربكسةةا عةةؽ هاةةص الذةةجرة  ا لتكؾاةةا والؾسؾسةة  لاُلدةة با وةةا هسةةا فالةةا وةةؽ الشعسةة  وال بةةاس الحدةةؽ، ومةةا
َسا و ك ؽ هي: لئس تكؾاا و ك ؽ، هو لالديؽ هاهشا ولؾ هاكسا ها تسا وشبا لحرص لكسا ذلةػ. كَسيغ َْ هي:   ةو لبسةا سةا :  َوَقا
 َِإنِ ي َلكغَسا َلِسَؽ الشَّاِصِح ؽ د ُيخةدا السة وؽ سةا . وكةان سعةض ههةص الع ةؼ هي:   و لبسا سا  ع آ ذلةػ  تةآ لةدعبسا، ومة
ِيَسكا ِمكؽو  يقؾل: "وؽ لادعشةا سةا  ُلةدعشا لةا". ِركَفاِن َلَم و َسا َوَطِفَقكا َيخو كؾوآتغيغ َْ َسكا  كَجَرَة َبكَمتو َليغ كا َذاَقكا الذَّ وٍر َفَمسَّ َفكَمَّلىغَسا ِب غكرغ
َيكغَسا  َسا َأَلؼو َأنو وّّ مغَِّك ؽَّل َوَرِق الوَجشَِّة َوَناَداىغَسا َربُّيغ َظاَن َلكغَسكا َلكمغ كْو َجَرِة َوَأقغلو َلكغَسا ِإنَّ الذَّ َدكَشا * َلؽو ِتموكغَسا الذَّ فغ َشكا َأنو َقكاَّل َربََّشكا َعَمسو
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كِرنؽَ  ِْ غكؾَنؽَّ ِمكَؽ الوَخا َشا َلَش َحسو ان الةذي وارى وم ةص: ش سةا هاةس وشبةا  ةدت لبسةا سةؾ تبسا، وكة : ا عةراف[ٖٕ-ٕٕ]َوِإنو َلؼو َت وِفرو َلَشا َوَترو
 عشبسةا وةؽ سةؾ تبسا هعسارهسةا، وطسقةا يخرةسان ع  بسةا وةؽ ورو الجشة  َورَو التة ؽ، ي زمةان سعزةا  لةآ سعةض. شةااظ ق  د  
وؾلالًا شء الجشة ، شع قةح  رهسةا بةجرة وةؽ الجشة ، ششةاداه: يةا  د ، هوشةء تسةر؟ مةال: ا ولكشةء اسةتح  تػ يةا رب. مةال: هوةا كةان لةػ 
وهسحتػ وشبا وشدو  ، عسا  روح ع الةػ. مةال:   ةآ يةا رب، ولكةؽ وعزتةػ وةا  دة ح هن ه ةدًا يح ةو سةػ فالسا وشحتػ وؽ الجش  
كي َلكغَسكا َلِسكَؽ الشَّاِصكِح ؽَ : ااذسًا. مال: وهؾ مؾلا  َسا ِإنِ  َسيغ َْ مةال: فبعزتةء  هبظشةػ  لةآ ا را،  ةؼ ا تشةال الدةالش  ا  َوَقا
ؽ ورو الجشةة  كب ئةة  الثةةؾب. وعةةؽ متةةادة مةةال: مةةال  د : هي رب، هرهيةةح  ن ت ةةح َاةةدًا. ومةةال وجاهةةد: بعةةس يخرةةسان ع  بسةةا وةة
 .(ٖٙ)واستغسرت؟ مال:  ذًا هدل ػ الجش . وهوا    الس ش ؼ يدثلا التؾب ، وسثلا الشغرة، شثعظء كص وا د وشبسا الذي سثلا
كرَ : وشةء مؾلةا تعةالآ َظانغ َكَسكا َأخو كْو ِتَشكشَّكغؼغ الذَّ َسكا َيكا َبِشكي آَدَم ََّل َيفو َسا ِل غِرَنيغ كيغ َْ َسكا ِلَبا يغ كِز غ َلشو كِة َيشو كغؼو ِمكَؽ الوَجشَّ َج َأَبكَؾنو
كاَء ِلمَّكك ِلَْ اِط َؽ َأوو كَْ َشكا الذَّ كا َمَعمو ؼو ِإنَّ َنيغ ككثغ ََّل َتكَروو كوغ َيكَراكغؼو ىغكَؾ َوَقَِّ مغكوغ ِمكؽو َح و آِتِيَسا ِإنَّ كؾو كؾنَ َْ ِمشغ مةةال  [ا عةراف :ٕٚ]ِذيَؽ ََّل يغمو
َظانغ )": الزوخذري  ْو ِتَششَّكغؼغ الذَّ َسكا ا يستحششكؼ سةثن ا تةدل ؾا الجشة ، كسةا وحةؽ ه ةؾاكؼ سةثن هلرببسةا وشبةا  ََّل َيفو يغ )َيشكِز غ َلشو
َسا  يغ َْ تع  ص ل شبء وتحةذير وةؽ شتشتةا   )ِإنَّوغ َيَراكغؼو هلرببسا اازعًا لباسبسا، سثن كان س بًا شء هن ازا عشبسا  : ال، هي ِلَبا
 ّن عةدوًا يةرائ وا تةراه، لذةديد : لعةدّو السةدابء يك ةدكؼ واغتةالكؼ وةؽ   ةب ا تذةعرون. وعةؽ والةػ  ةؽ ديشةارسثاةا سسشزلة  ا
 .(ٗٙ)الس ا   اَّ وؽ عرؼ  "
وذراتةةا شةةء السعاصةةء والةةذاؾب وامتةةراف السةةؾا ش وتزا شبةةا سالذةةبؾات  دةةدًا   شسةةا هراد    ةةالس  ا اإليقةةاا سةة د  
َعثغكؾَن :  شء الشار التء تؾعده   تعالآ  با كسا مال عشةاوع سًا وؽ عشد اسدا ل رديبؼ  ِم يغبو ِني ِإَلى َيؾو ِغرو َقكاَل  *َقاَل َأنو
َغِرنَؽ  َتِقَْؼ  *ِإنََّػ ِمَؽ الوسغشو ؼو ِصَراَطَػ الوسغدو َتِشي َأَقوعغَمنَّ َليغ َؾنو ْو كِميِيؼو َوِمك *َقاَل َفِبَسا َأ ِؽ َأيو ؼو ِمكؽو َبك و ِفِيكؼو َوَلكؽو ثغؼَّ آَلِتَ شَّيغ ؽو َخمو
َثَرىغؼو َشاِكِرنؽَ  َساِنِيؼو َوَلؽو َشَساِئِمِيؼو َوََّل َتِجمغ َأكو   .[ا عراف :ٚٔ-ٗٔ]َأيو
ص ذراتا وؽ سعده، ووا ُهور  ا هن يدةجد سةثور   الؾا ةد  ص وهوَّ شعرآ    الس وشدق عؽ هور ربا ورك  هؾاه شزَّ
: ولكشةا الك ةر والحدةد وةا  ل سةا هةذا السة ل، مةال تعةالآ ،ء ِعةداد الرةالح ؽا  د سجدة وا دة  د  ا تزره  ص تجع ةا شة
 ََعاِل ؽ َ  ِمَؽ الو شو َت َأمو كغ ََّرو َتكو ْو َم ِلَسا َخَمقو غ ِبَ َميَّ َأ جغ ِمْسغ َما َمَشَعَػ َأنو َتدو  .[ص :٘ٚ]َقاَل َيا ِإبو
 
  ْا  الحَسة وتفؾن  السشفعة مؽ العقل. -4
 الس؛ فبعد هن َوؽَّ   تعةالآ ع الةا سالسكةب شةء الجشة ، واطسعةا ع ةآ وةا ا يع سةا ُبةص يغبر هذا ب الًا شء مر    
العالس ؽ وؽ   ب الالق ؽ سقدرة   تعالآ، وهوصةاف الجشة  والشةار، والسس كة  ووةا هةؾ ر ة  وسةا ا يتةرئ وجةاًا ل   ة   ا 
  يسبؼ. هن ي وؽ شس يكسر، ولكؽ كص هذا وت الحدد مد ُطسس شكثاا ا يعقص وا
شةةء ه دةةؽ تقةةؾاؼ وهاسةةص صةةؾرة وهبس بةةا، وكس ةةح وحاسةةشا الباطشةة  سةةالع ؼ   د  ش سةةا تةةؼ ل ةةق : مةةال ا ةةؽ القةةالؼ 
والح ؼ والؾمار، وتؾلآ ربا سبحااا ل قا   ةده شجةاي شةء ه دةؽ ل ةق وهتةؼ صةؾرة. شةرهت السس كة  وشغةرًا لةؼ يذةاهدوا ه دةؽ 
ؼ تبةارئ وتعةالآ، شذةق الحدةؾد مسالرةا وةؽ د ةر، وابةتع ح شةء م بةا ا ةران وشا وا هبسص، شؾمعؾا ك بؼ سجؾدًا لا سثور ربب
هاةا ل ةر وشةا ل قتشةء وةؽ اةار ول قتةا وةؽ : الحدد الست ؽ شعارا الشص سالسعقؾل  زعسا كسعص هولالا ا وؽ السبظ  ؽ ومال
الحكالؼ الذي ا تجد  الساسد الق الح.  ؼ هردف ذلػ سااعتراا ع آ الع الؼعؽ الشص الرراح وما  ا سالرهي  ثعراط ؽ. ش
َتكِشَكؽَّ  شقةال: ،العقؾل  لآ ااعتراا ع آ  كستا س السً  اَمكِة َأَحو ِقَْ ِم الو َتِؽ ِإَلكى َيكؾو كرو كَ  َلَمكيَّ َلكِئؽو َأخَّ مو َتكَػ َىكَذا الَّكِذي َكرَّ َأَرَأيو
نََّتوغ ِإَّلَّ َقِمْالا  . ورةؾر هةذا ااعتةرااهل راء : . وتحح هذا الكس  وؽ ااعتراا وعشآ[اإلسةراي :ٕٙ]ذغرِ  هن : لؼ كروتا ع ءَّ
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 ن السسزةؾل يخزةت ل ساوةص ش ةؼ لالسةح  ؛الذي شع تا لالس سحكس  وا صؾاب وهن الحكس  كااح تقتزةء هن يدةجد هةؾ لةء
الحكس .  ؼ هردف ذلػ  تسز ص اسدا ع الا وإزرا ةا سةا شقةال: هاةا ل ةر وشةا.  ةؼ مةرر ذلةػ سحجتةا الدا زة  شةء تسزة ص وادتةا 
وهص ا شثاتجح لا هذه السقدوات  سايه واوتشاعا وةؽ الدةجؾد ووعرة تا الةرب السع ةؾد، شجسةت  ة ؽ  وادة  د  وهص ا ع آ 
الجبةص والغ ةؼ والك ةر والحدةد والسعرةال  ووعاروة  الةشص سةالرهي والعقةص، شثهةان اسدةا كةص اإلهااة  وةؽ   ةب هراد تعغالسبةا، 
و لسبةا كةص ا لةؼ وةؽ   ةب هراد لةذتبا، شسعةص  شسدةا وةا لةؾ ابتبةد وووعبا وؽ   ب هراد رشعتبا، وهذلبا وؽ   ب هراد عزتبةا، 
 .(٘ٙ)هعغؼ هعدا ا شء وزرتا لؼ ي  غ وشا ذلػ الس  غ ووؽ كان هذا رذا لشسدا شكالو يدست وشا العامص واق ص واؾالالا
س. هول وةؽ مةاس    ةال: مةاس    ةالس وهةؾ هول وةؽ مةاس. ومةال ي  ةؽ سة راؽ: مال الحدؽ البرةري : مال ا ؽ كث ر
 ،ووا ُع دت الذسس وا القسر  ا سالسقايالس. رواهسا ا ؽ براا ووعشآ هذا هاا اغةر اسدةا سظراةق السقايدة    شةا وبة ؽ  د 
شرهى اسدا هبرف وؽ  د  شةاوتشت وةؽ الدةجؾد لةا وةت وبةؾد ا وةر لةا ولدةا ر السس كة  سالدةجؾد، والقالةاس  ذا كةان وقةاسًس 
شء اسدا، شإن الظ ؽ هاست ول ر وؽ الشةار. شةإن الظة ؽ فالةا الرزااة  والح ةؼ وا اة   سالشص كان شاسد ااعتبار،  ؼ هؾ شاسد
شا   سخ قةا لةةا   ةةده واسخةا فالةةا وةةؽ رو ةا ولبةةذا هوةةر  والشسةؾ. والشةةار ش بةةا الظةالش والخسةة  والدةةرع  واإل ةراو.  ةةؼ  د  بةةرَّ
َكِة إِ : السس ك  سالدجؾد لةا كسةا مةال َساَلِئ كشغؾٍن َوِإذو َقكاَل َربُّكَػ ِلمو كي َخكاِلَُّّل َبَذكراا ِمكؽو َصموَركاٍل ِمكؽو َحَسكٍإ َمدو تغوغ  *نِ  نو كؾَّ َْ َفكِإَذا 
اِمِميَؽ  َْ وِحي َفَقعغؾا َلوغ  َسعغؾَن  *َوَنَفخو غ ِفِْو ِمؽو رغ ؼو َأمو مُّيغ َساَلِئَكةغ كغ كاِمِميَؽ  *َفَدَجَم الو ِمَْس َأَبى َأنو َيكغؾَن َمَع الدَّ  *ِإَّلَّ ِإبو
اِمِميَؽ َقاَل َيا ِإبو  كشغؾٍن  *ِمْسغ َما َلَػ َأَّلَّ َتكغؾَن َمَع الدَّ َتكوغ ِمكؽو َصموَركاٍل ِمكؽو َحَسكٍإ َمدو َم ِلَبَذكٍر َخَمقو كجغ ْو َقكاَل  *َقاَل َلؼو َأكغؽو ِأَ
كَػ َرِمكْؼَّل  َيكا َفِإنَّ رغجو ِمشو يؽِ  *َفكاخو ِم الكمِ  َشكَة ِإَلكى َيكؾو كَػ المَّعو هةذا وةؽ   تعةالآ  اةا اسةت ز  . اسةتحق [الحجةةر :ٖ٘-ٕٛ]َوِإنَّ َلَمْو
لبةء، ووعااةدة الحةق شةء الةشص ع ةآ  د  ع ةآ التع ة ؽ، وبةرا شةء تشقرا  د  وازدراؤه سا وترشعةا ع الةا وخالسة  ا وةر اإل
َككِة : ااعتةةذار سسةةا ا يجةةدي عشةةا بةة ئًا، وكةةان اعتةةذاره هبةةد وةةؽ ذابةةا كسةةا مةةال تعةةالآ شةةء سةةؾرة سةةبحان َساَلِئ َشككا ِلمو َوِإذو قغمو
ْو  كا ا كَ  ِط شا مغ ِلَسؽو َخَمقو جغ ْو ِمَْس َقاَل َأَأ وا ِإَّلَّ ِإبو وا آِلَدَم َفَدَجمغ مغ ِم  *جغ َتِؽ ِإَلكى َيكؾو كرو كَ  َلَمكيَّ َلكِئؽو َأخَّ مو َتكَػ َىكَذا الَّكِذي َكرَّ َقكاَل َأَرَأيو
نََّتوغ ِإَّلَّ َقِمْالا  َتِشَكؽَّ ذغرِ  اَمِة َأَحو ِقَْ َىبو َفَسؽو َتِبعَ  *الو فغؾراا َقاَل اذو ؼو َمَزاءا َمؾو كغ ؼو َفِإنَّ َمَيشََّؼ َمَزاؤغ يغ كَتَظعوَ   *َػ ِمشو ْو ِززو َمكِؽ ا كَتفو ْو َوا
ىغؼو َوَمك َووََّلِد َوِلكمو كَؾاِل َواأو َمو ؼو ِفكي اأو يغ ِمَػ َوَرِمِمكَػ َوَشكاِركو ِيؼو ِبَخ و ِمبو َلَم و ِتَػ َوَأمو ؼو ِبَرؾو يغ كرغ ِمشو ْغ َظانغ ِإَّلَّ  كْو ىغؼغ الذَّ ِإنَّ  *وراا ا َيِعكمغ
َػ َوِكْالا  موَظانَّل َوَكَفى ِبَربِ  ْغ ِيؼو  َس َلَػ َلَم و [اإلسراي: ٘ٙ-ٔٙ]ِعَباِدي َلْو
(ٙٙ). 
 ن سعةةض ا  كةةا  تغبةةر  كستبةةا شةةء ر ةةر ومةةح  ؛ش ةة َّؽ هن الحكسةة  والعقةةص ا يشسعةةان وةةت وبةةؾد الحكةةؼ الذةةرعء 
وعشةآ اإلعجةاز شةء التذةراعات اإلسةسوال  التةء تج ةآ تذراعبا، شبء وسا يقرر العقص عؽ  درااةا   شبةا. وهةؾ دالةص شةء 
  اث ر وشبا ال ؾ ، وسا لؼ يدركا العقص ومح تذراعا، شكان قالاس    الس شاسدًا.
 
 خمُّ العماوات وزر  الفتؽ. -5
ال ؛ ووا ُزرعح العداوة شء صدره  ا  ددًا وؽ يديا، لسا رهى  د  اداالإل اً صرَّح   تعالآ سثن    الس لالس  ا عدو  
  مد ُل ق  ؼ اسةخ   فالةا وةؽ رو ةا، وع سةا ا سةساي، شسةا زالةح اةار الحدةد والغ ةرة والحقةد ت تبة  شةء صةدره،  لةآ هن
 تباا الذبؾات.اوذراتا لأل د  زرا الستؽ و   د  عز  ع آ عداوة 
 
 الكذب والحمف باهلل تعالى كذباا واَّلْتيانة بعغسة هللا تعالى. -6
سَ : وفالا باي مؾلا تعالآ َْ َسا ِإنِ ي َلكغَسا َلِسَؽ الشَّاِصِح ؽَ َوَقا  ، ومد س ق القؾل ش با عشدوا ررر س د  [ا عراف :ٕٔ]يغ
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و ةؾاي لالخةدعبسا ووةا كااةا يغشةان هن هشالةػ وةؽ يقدةؼ سةا  تعةةالآ كةذسًا شرةدماه ع ةآ وةا همدةؼ سةا. وفالةا  بةارة  لةآ عةةد  
 سد   الحقد والحدد الذي طسس ع آ م با وبر رتا. لؾف    الس وؽ ربا تعالآ، وعد  تعغالسا تبارئ وتعالآ كص هذا
 
 الت رنر والتدؾنل. -7
 لةةآ يؾوشةا هةذا و تةةآ يةرث   تعةالآ ا را وَوةةؽ   وةؽ بةرا ؼ    ةالس التةةء وةا عكةو عشبةةا وةؽ يةؾ  َلْ ةق  د 
َقكاَل : مؾلا تعالآع  با، شتؾعد سغؾاي  البذر والتدؾاص لبؼ  تزا ؽ السعاصء وتبؾاشبا ع آ هاسدبؼ  تآ يقعؾا  با ؛ ووشا 
َسِع َؽ  ؼو َأمو ِؾَنشَّيغ ْو َمِر ؽَ  *َفِبِعزَِّتَػ َأغ ؼغ الوسغخو يغ وةؽ ذلةػ شةء  يةات   ، شحذر تبارئ وتعالآ البذرا[ص :ٖٛ-ٕٛ]ِإَّلَّ ِعَباَدَك ِمشو
َِّك ؽَّل : وشبةا مؾلةا تعةالآ ،اث ةرة وّّ مغ كؼو َلكمغ ككوغ َلكغ َظاِن ِإنَّ كْو ظغكَؾاِت الذَّ [البقةةرة : ٛٙٔ]َوََّل َتتَِّبعغكؾا خغ
َشككا : . ومؾلةا تعةالآ(ٚٙ) َوِإذو قغمو
كِو َأَفَتتَِّخذغو  كِر َربِ  ِمَْس َكاَن ِمَؽ الوِجكؽِ  َفَفَدكَُّ َلكؽو َأمو وا ِإَّلَّ ِإبو وا آِلَدَم َفَدَجمغ مغ جغ ْو َساَلِئَكِة ا وِنكي َوىغكؼو ِلمو كاَء ِمكؽو دغ ِلَْ َتكوغ َأوو نَّ َنكوغ َوذغرِ 
َس ِلمغَّاِلسِ  وّّ ِبئو وِّا ،[الكبو: ٓ٘] َؽ َبَمَّلا َلكغؼو َلمغ وّّ َفاتَِّخكذغوهغ َلكمغ َظاَن َلكغؼو َلكمغ ْو َيكمو : . ومؾلةا تعةالآ[شةاطر: ٙ]ِإنَّ الذَّ َأَلكؼو َألو
َِّك ؽَّل  وّّ مغ غكؼو َلكمغ َظاَن ِإنَّكوغ َل كْو وا الذَّ كغؼو َيا َبِشكي آَدَم َأنو ََّل َتعوَّغكمغ نَّ : ، ومؾلةا تعةالآ[يةس: ٓٙ]ِإَلْو كمَّ غكؼو َوََّل َيرغ َظانغ ِإنَّكوغ َل كْو كغؼغ الذَّ
وّّ مغَِّ ؽَّل   .[الزلرف: ٕٙ]َلمغ
َدعةةؾا ُلظةةؾات الذةةالظان الةةذي يةةؾبقكؼ شةة ب ككؼ، واةةؾردكؼ َوةةؾارد : ومةةد بةةاي عشةةد الظ ةةري شةةء تسدةة ر  يةة  البقةةرة مؾلةةا
" اةةا" : و"البةةاي" شةةء مؾلةةا" اةةا"  ّن الذةالظان، : العظة ، واحةةّر  ع ةةالكؼ هوةةؾالكؼ شةس تتبعؾهةةا وا تعس ةةؾا  بةةا،  اةا يعشةةء سقؾلةةا
هاا مد هسان لكؼ َعداوتا، سإسا ةا عةؽ الدةجؾد   ةالكؼ، وُرةروره  يةاه : عا دة ع آ الذالظان. لكؼ هيبا الشاس"عدو ُو  ؽ"، يعشء
َ تآ هلربا وؽ الجش ، واستزلا سالخظ ئ ، وهاص وؽ الذجرة. شس تشترحؾه، وةت  سااتةا لكةؼ العةداوة، ودعةؾا وةا يةثوركؼ سةا، 
ؾا طاعتء فالسا هورتكؼ سا واب تكؼ عشا وسةا ه   تةا لكةؼ و رَّوتةا ع ةالكؼ، دون وةا  روتسةؾه هاةتؼ ع ةآ هاسدةكؼ و   تسةؾه والتزو
 . (ٛٙ)طاع  وشكؼ ل ذالظان واتباًعا  وره
 
 .عالج احلسد مً ميظىر قرآىٌ: املطلب الجاىٌ
ؾ الحدةد اذةثت ع ةص وهسةقا  وهاةا بةراي وةرا وا ةد هة حديب عؽ برا ؼ    الس وؽ لسل مرت  وت  د  سعد ال
الكسةةر، الغةرور والك ةةر، الذةر والعرةالان والسدةةؾو، وةالاا الحكسةة  والسشسعة  وةؽ العقةةص، ل ةق العةةداوات وزرا : بةتآ وشبةا
الستؽ. وهء هوراا شتاا  سا شراد والذعؾب ع آ  د سؾاي، وكان عسج شتش     الس وذراتا  ؾصال    تعالآ  د  وذراتا 
ككَرَج : ووسؾسةةتا وبالةةان هاةةا ا يراةةد  ا  وةةسل البذةةر- ةةالس   -بتشةةاب هواوةةرهاس َظانغ َكَسككا َأخو ككْو ِتَشككشَّكغؼغ الذَّ َيككا َبِشككي آَدَم ََّل َيفو
آِتِيَسا ِإنَّوغ َيَراكغؼو ىغَؾ َوَقَِّ مغكوغ ِمك ؾو َْ َسا  َسا ِل غِرَنيغ يغ َْ َسا ِلَبا يغ ِز غ َلشو كغؼو ِمَؽ الوَجشَِّة َيشو كثغ ََّل َتكَروو َأَبَؾنو اِط َؽ ؽو َح و كَْ َشكا الذَّ ؼو ِإنَّكا َمَعمو َنيغ
كؾَن  ِمشغ كِذيَؽ ََّل يغمو كاَء ِلمَّ ِلَْ َ ََّل َيكأومغرغ بِ  *َأوو غ َأَمَرَنكا ِبَيكا قغكلو ِإنَّ َّللاَّ َيكا آَباَءَنكا َوَّللاَّ َنا َلَم و َذكاِء َوِإَذا َفَعمغكؾا َفاِحَذكةا َقكالغؾا َوَمكمو الوَفحو
ِ َما ََّل َتعو  ؾلغؾَن َلَمى َّللاَّ  .[ا عراف :ٕٛ-ٕٚ]َمسغؾنَ َأَتقغ
سةةثن َمْتةةَص ما  ةةص هلةةاه ها  ةةص كةةان سدةة   الحدةةد. شكااةةح هول براسةة  متةةص شةةء  مرةة   دةةد ا شةةء  د   وبةةاي شةةء
َشكيو آَدَم : لآالذي وا زال يحذر  شالا وؽ ك د الذالظان، مال تعا البذرا  وب ؽ هلؾاؽ وؽ ه شاي  د   ِيؼو َنَبَأ ابو َواتولغ َلَم و
َخِر َقاَل َأَقوتغَمشََّػ َقاَل ِإنََّسا يَ ِبالوَحُِّ   َل ِمؽو َأَحِمِىَسا َوَلؼو يغَتَقََّّلو ِمَؽ اآلو  َِّ َباناا َفتغقغ َبا قغرو غ ِمكَؽ الوسغتَِّقك َؽ ِإذو َقرَّ كلغ َّللاَّ َلكِئؽو َبَدكظوَ   *َتَقََّّ
َػ ِأَقوتغمَ  ٍط َيِمَي ِإَلْو ِْ تغَمِشي َما َأَنا ِبَبا َعكاَلِس َؽ ِإَليَّ َيَمَك ِلَتقو َ َربَّ الو غكؾَن  *َػ ِإنِ ي َأَخافغ َّللاَّ كي أغِرنكمغ َأنو َتَّغكؾَء ِبكِإثوِسي َوِإثوِسكَػ َفَت ِإنِ 
َحاِب الشَّاِر َوَذِلَػ َمَزاءغ الغَّاِلِس َؽ  كِرنَؽ  *ِمؽو َأصو ِْ ََ ِمكَؽ الوَخا كَب كَل َأِخْكِو َفَقَتَمكوغ َفَأصو وغ َقتو دغ كا  َفَبَعكثَ  *َفَظؾََّل و َلوغ َنفو َرابا ْغ غ  َّللاَّ
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كَل َىكَذا ا غكؾَن ِمثو َمَتكا َأَلَجكزوتغ َأنو َأ َءَة َأِخْكِو َقكاَل َيكا َونو كؾو َْ كَف يغكَؾاِري  ِ ِل غِرَنكوغ َكْو َرو َحكثغ ِفكي اأو َءَة َأِخكي َيبو كؾو َْ لو غكَراِب َفكأغَواِرَي 
ََ ِمَؽ الشَّاِدِم ؽَ  َب  . [السا دة :ٖٔ-ٕٚ]َفَأصو
يقةةؾل تعةةالآ و  شةةًا ولةةالؼ عاقبةة  البغةةء والحدةةد والغ ةةؼ شةةء ل ةةر ا شةةء  د  وهسةةا ها  ةةص وشةةء تسدةة رها سالترةةار بةةديد:  
وما  ص كالو عدا ه دهسا ع آ ا لر، شقت ا سغالًا ع الةا و دةدًا لةا، فالسةا وهبةا   وةؽ الشعسة  وَتَقّ ةص القربةان الةذي هل ةص فالةا 
وةةؽ  شالةةا لزةةرورة الحةةال، شكةةان يةةزوج هاثةةآ هةةذا  هن يةةزوج  شاتةةا ، وكةةان وةةؽ ل رهسةةا هن   تعةةالآ مةةد بةةرا  د  ا 
البظؽ لذكر البظؽ ا لر، وكااح هلح ها  ص َدوالسً ، وهلةح ما  ةص ووة ئً ، شةثراد هن يدةتث ر  بةا ع ةآ هلالةا، شةث آ  د  ذلةػ 
ةص وةؽ ما  ةص، شكةان وةؽ هو ةص وةؽ ها  ةص ولةؼ يَتَق َّ رهسةا وةا مةص   شةء  ا هن يقربةا مربااةًا، شسةؽ تق ةص وشةا شبةء لةا، شقربةا َشُتُق ِّ
اتاسا. وم ص: ش سا َمربا، مرب ها  ص َبذَع  سسش ، ومرب ما  ةص َ ْزَوة  سةش ص، شؾبةد ش بةا سةش    عغالسة ، شسركبةا شثا بةا. ششزلةح 
الشار شثا ح مربان ها  ص، وتركح مربةان ما  ةص، شغزة  ومةال:  مت شةػ  تةآ ا تةشكح هلتةء. شقةال ها  ةص:  اسةا يتق ةص   وةؽ 
َباناكا شء اورهة، كسا تقد  عؽ بساع ، وهؾ عاهر القةر ن:  شاشسشكان تقرا  القربان ا عؽ س   وا عؽ ت الستق ؽ. َبا قغرو ِإذو َقرَّ
غ ِمَؽ الوسغ  َِّ َل ِمؽو َأَحِمِىَسا َوَلؼو يغَتَقََّّلو ِمَؽ اآلَخِر َقاَل أقوتغَمشََّػ َقاَل ِإنََّسا َيَتَقََّّلغ َّللاَّ او يقتزء  اةا  اسةا رزة  ع الةا شالدال تَِّق ؽَ َفتغقغ
غ ِمَؽ الوسغتَِّق ؽَ و دده لق ؾل مربااا دواا. مؾلا:  هي: وسؽ اتقآ   شء شع ا ذلػ ِإنََّسا َيَتَقََّّلغ َّللاَّ
(ٜٙ). 
شالد   شء الجراس  واوح، ها وهؾ  دد ه دهسا لآللر. شجاي العسج الربااء لبذه القزةال  عةابًس لسشةت تكررهةا  
َشكا َلَمكى :   ار الحدةد، وزرا الةرادا الشسدةء شةء م ةؾب البذةر لش ةذ التحاسةد سقؾلةا تعةالآوالتخؾاو وؽ  كِل َذِلكَػ َكَتَّو ِمكؽو َأمو
ِ َفَكَأنََّسا َقَتَل الشَّاَس َمِسْعا  َرو ٍس َأوو َفَداٍد ِفي اأو ِر َنفو ا ِبَ  و دا َراِئ َل َأنَّوغ َمؽو َقَتَل َنفو ْو اَىا َفكَ َبِشي ِإ َْ ا الشَّكاَس ا َوَمؽو َأحو َْ َأنََّسا َأحو
كِرفغؾ ِ َلسغدو َرو ؼو َبعوكَم َذِلكَػ ِفكي اأو يغ َشاِت ثغؼَّ ِإنَّ َكِث كراا ِمكشو  ِ ََّ مغَشا ِبالو ْغ ؼو رغ َ  *َن َمِسْعاا َوَلَقمو َماَءتويغ َسكا َمكَزاءغ الَّكِذيَؽ يغَحكاِربغؾَن َّللاَّ ِإنَّ
ا َأنو  ِ َفَدادا َرو َن ِفي اأو َعؾو ؾَلوغ َوَندو ِ َذِلكَػ  َوَرْغ َرو ا ِمكَؽ اأو َفكؾو ؼو ِمكؽو ِخكاَلٍف َأوو يغشو مغيغ مغ ِميِيؼو َوَأرو يغَقتَّمغؾا َأوو يغَرمََّّغؾا َأوو تغَقظََّع َأيو
ِخَرِة َلَذابَّل َلِغْؼَّل  ؼو ِفي اآلو ا َوَليغ َْ نو ؼو ِخزويَّل ِفي المُّ  .[ٖٖ-ٕٖ]َليغ
لِ : مؾلا تعالآ  كَراِئ لَ : واًااَمْتص ا ؽ  د  هلةاه ع سةًا وعةد ِمؽو َأمو ْو َشكا َلَمكى َبِشكي ِإ بةرعشا لبةؼ وهع سشةاهؼ : هي َكَتَّو
هاةا َوةةؽ متةةص اسدةًا سغ ةةر سةة   وةؽ مرةةاص هو شدةةاد شةء ا را، واسةةتحص مت بةةا سةس سةة   وا بشايةة ، شكثاسةا متةةص الشةةاس 
اَىكا بسالعًا؛  اا ا شةرو عشةده  ة ؽ اسةس واسةس، َْ قةد سة ؼ الشةاس ك بةؼ وشةا  بةذا  ةر  مت بةا واعتقةد ذلةػ، ش: هي َوَمكؽو َأحو
ا الشَّاَس َمِسْعاا: ااعتبار؛ ولبذا مال َْ ها يقتص اسًدا َ ّروبا  ، شذلػ الةذي ه الةا :   الاؤها: . وعؽ ا ؽ عباسَفَكَأنََّسا َأحو
اَىكا: وهكةذا مةال وجاهةدهاةا وةؽ َ ةّر  مت بةا  ا سحةةق، َ ِ ةء الشةاس وشةا : الشةاس بسالعةًا، يعشةء َْ اةو عةةؽ : هي َوَمككؽو َأحو
وةؽ متةص اسدةًا وا ةدة  روبةا  ، شبةؾ وثةص وةؽ متةص : يقةؾل َفَكَأنََّسا َقَتَل الشَّاَس َمِسْعاا: مت با. وعؽ ا ؽ عباس، شء مؾلا
، وؽ متص الشسس الس وش  وتعسدًا، بعةص   بةزايه ببةشؼ َفَكَأنََّسا َقَتَل الشَّاَس َمِسْعاا: الشاس بسالعًا. وعؽ وجاهد شء مؾلا
َوَمكؽو : لؾ متص الشاس بسالعًا لؼ يزد ع ةآ وثةص ذلةػ العةذاب. وم ةص: ورز    ع الا ولعشا، وهعد لا عذاسًا عغالسًا، يقؾل
اَىا َْ اَىا: عسا عؽ ماتص ولالا، شكثاسا ه الا الشاس بسالعًا. ومال وجاهد: هي َأحو َْ هاجاها وؽ َررو هو َ ةرو : هي َوَمؽو َأحو
َسكا َقَتكَل الشَّكاَس َمِسْعاكا: تادة شء مؾلاهو َه ك . ومال الحدؽ وم ِ َفَكَأنَّ كٍس َأوو َفَدكاٍد ِفكي اأرو ِر َنفو ا ِبَ  و دا  َأنَّوغ َمؽو َقَتَل َنفو
ْبِعةةء مةةال: مةةال متةةادة -هةةذا تعغةةالؼ لتعةةاطء القتةةص م ةةح : َعُغةةؼ و  وزرهةةا، وعغةةؼ   هبرهةةا. وعةةؽ سةة السان  ةةؽ ع ةةء الرِّ
 ي والةذي ا  لةا ر ةره، كسةا كااةح ل شةء  سةرا  ص. ووةا : هسا سع د، كسا كااةح ل شةء  سةرا  ص؟ شقةالهذه ا ي  لشا يا : ل حدؽ
َوَمكؽو وزًرا. : مةال َفَكَأنََّسا َقَتَل الشَّكاَس َمِسْعاكا: بعص دواي  شء  سرا  ص هار  ع آ   وؽ دوا شا. ومال الحدؽ البرري 
ا الشَّاَس مَ  َْ اَىا َفَكَأنََّسا َأحو َْ  .(ٓٚ)هبراً : مال ِسْعااَأحو
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 شالعسج القر اء ل حدد شء هذه القر  سسخاطب  الشسس والروح، وتبؾاص هور الحدد الذي مد يقؾد  لآ هن يقتةص ا خ
هلاه، شح شبا لؽ يغسر   تعالآ لا  ص س  عشا واجع ا كسؽ متص الشاس بسالعًا،  ؼ ُيقتص مراصةًا، فالخدةر عشةدها الةداراؽ. 
  ؼ هذه السسددة. قؾب  هبد تؾازي وهذا لظاب بديد وع
لؾتا عشدوا هلقؾه شء الجة  وهةؾ إو  يؾسو مر   ،ووؽ القرص التء ذكرت الحدد كد   شء اذؾي الجراس  
اِئِم َؽ : ص ء وهؼ ربال. مال تعالآ َؾِتِو آَياتَّل ِلمدَّ َف َوِإخو ْغ ؾهغ َأَحبُّ ِإَلك *َلَقمو َكاَن ِفي يغؾ فغ َوَأخغ ْغ ى َأِب َشكا ِمشَّكا ِإذو َقالغؾا َل غؾ
َبةَّل ِإنَّ َأَباَنا َلِفي َ الٍل مغَِّ ٍؽ  ؽغ لغرو كا  *َوَنحو ما ؼو َوَتكغؾنغكؾا ِمكؽو َبعوكِمِه َقؾو كوغ َأِبكَْغ غكؼو َومو كلغ َل كا َيخو كؾهغ َأرو ا َف َأِو اطوَرحغ ْغ اقوتغمغؾا يغؾ
 .[يؾسو :ٜ-ٚ]َصاِلِح ؽَ 
كَبةَّل َأَحبُّ إِ شقد   سؾا فالسا يغشؾن: و  ل ؾسو وهلؾه   كؽغ لغرو هي: بساعة ، شكالةو ه ة  ذيشةػ اا شة ؽ  َلى َأِب َشا ِمشَّا َوَنحو
ككَف َأِو  يعشةةؾن شةةء تقةةديسبسا ع  شةةا، ووح تةةا  ياهسةةا هاثةةر وشةةا. ِإنَّ َأَباَنككا َلِفككي َ ككالٍل مغَِّكك ؽٍ هاثةةر وةةؽ الجساعةة ؛  ْغ اقوتغمغككؾا يغؾ
ؼو  وغ َأِبَْغ لغ َلكغؼو َومو ا َيخو ؾن: هةذا الةذي يةزا سكؼ شةء وحبة  ه ةالكؼ لكةؼ، هعةدوؾه وةؽ وبةا ه ةالكؼ،  وةا سةثن تقت ةؾه، هو يقؾل اطوَرحغؾهغ َأرو ا
 . (ٔٚ)ت قؾه شء هرا وؽ ا راوء تدتراحؾا وشا، وتكؾاؾا وؽ سعد  عداوا مؾوًا صالح ؽ. شثوسروا التؾب  م ص الذا 
َقكالغؾا َيكا َأَباَنكا َمكا َلكَػ َّل : اوشبة ،هلالةا بةر ع ة بؼ وساسةد هلةرى ل تسكشةؾا وةؽ مت ةا هو  سعةادهو  شحددهؼ ل ؾسو 
ؾَن  َف َوِإنَّا َلوغ َلَشاِصحغ ْغ غؾنَ  *َتأوَمشَّا َلَمى يغؾ كا َلكوغ َلَحكاِف َعكبو َوِإنَّ َتكعو َوَنمو ا َيرو كما َْ مووغ َمَعَشا  ِْ شال داية  كذسة  والشباية   [ٕٔ-ٔٔ]َأرو
وا : ددهؼ واارهؼ السدةتعرة شةء صةدورهؼ،  ةؼبراس ، وصاروا كالذ   الُسدتثوش  ع آ الذاة، ووا ذسحا الذ    ص   َوَمكاءغ
كغؾَن  كَ  ِبسغك *َأَباىغؼو ِلَذاءا َيبو ئوبغ َوَمكا َأنو كَم َمَتاِلَشكا َفَأَكَمكوغ الكذِ  كَف ِلشو ْغ َشا يغؾ َتَُِّّغ َوَتَركو َشا َندو ِمٍؽ َلَشكا َوَلكؾو َقالغؾا َيا َأَباَنا ِإنَّا َذَىَّو مو
وا َلَمك *كغشَّا َصاِدِق َؽ  كَتَعانغ َلَمكى َمكَوَماءغ غ الوسغدو رَّل َمِس كلَّل َوَّللاَّ كراا َفَركَّو ؼو َأمو َغ ك فغدغ غكؼو َأنو َل و َل كؾَّ َْ كِذٍب َقكاَل َبكلو  ا ى َقِسِْركِو ِبكَمٍم َ
زاسؾا الحقا ق، وبؾهؾا الرؾرة وت تذؾاا طسؾلة  يؾسةو سةالرو وا لةؼ والبعةد عةؽ الحشةؾ وعظةو ا ب،  [ٛٔ-ٙٔ]َتِرفغؾنَ 
كَف  هؤ شكةان بةزا وهي ذا  هعغؼ وؽ ذلػ. ،وؽ بؾار ولد صالح يرو ع الاو روان هب ك ر شء الدؽ  ْغ كَذِلَػ َمكَّشَّكا ِل غؾ َوَ
ِدِش ؽَ  َر الوسغحو َسِتَشا َمؽو َنَذاءغ َوََّل نغِزْعغ َأمو َيا َح وثغ َيَذاءغ نغِر بغ ِبَرحو ِ َيَتََّؾَّأغ ِمشو َرو شكسةا هل ةر عةشبؼ  هوا  لؾتا [ٙ٘]ِفي اأو
وَن  َوَماءَ : السةؾلآ ِكرغ ؼو َوىغكؼو َلكوغ مغشو ِو َفَعكَرَفيغ َف َفَمَخمغؾا َلَمْو ْغ َؾةغ يغؾ غكؼو ِمكؽو  *ِإخو تغكؾِني ِبكَأٍخ َل كَزىغؼو ِبَجَيكاِزِىؼو َقكاَل ائو كا َميَّ َوَلسَّ
ِزِل ؽَ  رغ الوسغشو َل َوَأَنا َخ و َك و َن َأنِ ي أغوِفي الو ؼو َأََّل َتَروو َربغكؾِن  َفِإنو َلؼو َتأوتغؾِني ِبكوِ  * َأِبَْغ كِمي َوََّل َتقو غكؼو ِلشو كَل َل كشغَراِودغ  *َفكاَل َك و َْ َقكالغؾا 
ككا َلَفككاِلمغؾَن  ككوغ َأَبككاهغ َوِإنَّ َقَمَّغككؾا ِإَلككى َأىوِمِيككؼو لَ  *َلشو ككؼو َيعوِرفغؾَنَيككا ِإَذا انو ؼو ِفككي ِرَحككاِلِيؼو َلَعمَّيغ َعمغككؾا ِبَزككاَلَتيغ اِنككِو امو َْ ككؼو َوَقككاَل ِلِفتو َعمَّيغ
ِمعغؾنَ  : دة الؼ  وةر   تعةالآشسةا كةان وشةا  ا الت يعقةؾب شررَّ بؼ سالعؾدة وةت هلالةا  شالةاو ؽ، شةثلحؾا ع ةآ  [ٕٙ-ٛ٘]َيرو
َحكؼغ ا كرَّل َحاِفغاكا َوىغكَؾ َأرو غ َخ و كلغ َفكاهللَّ كتغكغؼو َلَمكى َأِخْكِو ِمكؽو َقَّو ِو ِإَّلَّ َكَسا َأِمشو بةؼ  تةآ سةار وع [ٗٙ]لكرَّاِحِس ؽَ َقاَل َىلو آَمشغكغؼو َلَمْو
ِدكِو َوَلكؼو : وتسةا  القرة  الةآ هن ااتبةؾا سذةرورهؼ  لةآ كفغ ِفكي َنفو ْغ كرََّىا يغؾ َْ كلغ َفَأ كَرَق َأخَّل َلكوغ ِمكؽو َقَّو َْ كِرقو َفَقكمو  َقكالغؾا ِإنو َيدو
َمؼغ ِبَسكا َتِركفغؾنَ  غ َألو تغؼو َشرّّ َمَكاناا َوَّللاَّ ؼو َقاَل َأنو ِمَىا َليغ  لالعقةؾب وصةؾل الخ ةر هةا هةؼ وةرة هلةرى يكةذ ؾن، ووةت  [ٚٚ]يغَّو
غ َأنو َيكأوِتَ ِشي : بةا بؾاب الس وؽ الرا ر الستكص ع ةآ ر  اان رَّل َمِس كلَّل َلَدكى َّللاَّ كراا َفَركَّو ؼو َأمو َغ ك فغدغ غكؼو َأنو َل و َل كؾَّ َْ َقكاَل َبكلو 
ِككْؼغ  َعِمككْؼغ الوَح ككوغ ىغككَؾ الو ككَفى َلَمكك *ِبِيككؼو َمِسْعاككا ِإنَّ َْ ؼو َوَقككاَل َيككا َأ يغ ككَؾ َوَتككَؾلَّى َلككشو ِن َفيغ ككزو َشككاهغ ِمككَؽ الوحغ كك و َل و َْزَّ ككَف َوابو ْغ ى يغؾ
كتغؼو َمكاِىمغؾَن :  ؼ عبر لبؼ الحق وع سؾا براستبؼ سثلؾابؼ [ٗٛ -ٖٛ]َكِغْؼَّل  كَف َوَأِخْكِو ِإذو َأنو ْغ تغؼو َما َفَعموتغؼو ِب غؾ َقاَل َىلو َلِمسو
كفغ َوَىك * ْغ كفغ َقكاَل َأَنكا يغؾ ْغ كَ  يغؾ كَػ َأَنو كَر َقكالغؾا َأِإنَّ َ ََّل يغِزكْعغ َأمو كَِّرو َفكِإنَّ َّللاَّ كوغ َمكؽو َيتَّكُِّ َوَنرو َشكا ِإنَّ غ َلَم و َذا َأِخكي َقكمو َمكؽَّ َّللاَّ
ِدكِش َؽ  كا َلَخكاِطِئ َؽ  *الوسغحو شَّ َشكا َوِإنو كغ غ َلَم و ِ َلَقكمو آَثكَرَك َّللاَّ غ  *َقكالغؾا َتكاهللَّ َم َي وِفكرغ َّللاَّ َ كؾو كغؼغ الو كؼو َوىغكَؾ َقكاَل ََّل َتثوِرنكَب َلَمكْو َحكؼغ  َلكغ َأرو
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"شتثواص الكس : هص تذكرون وا شع تؼ   ؾسو وهلالا،  ذ شرمتؼ   شبسا وصشعتؼ وا صشعتؼ  ذ هاةتؼ بةاه ؾن؟  [ٕٜ-ٖٛ]الرَّاِحِس ؽَ 
 . شعشةدها همةروا سةثن   تعةالآ مةد رشعبسةا(ٕٚ)يعشةء شةء  ةال بب كةؼ سعاقبة  وةا تسع ةؾن   ؾسةو، ووةا  لالةا صةا ر هوةره وهوةركؼ"
ا را وهمروا سخظئبؼ. وصدو   تعةالآ رسةؾلا سةثن بسعبةؼ وةرة هلةرى ع ةآ الرةؾرة التةء وعةد  بةا   تآ و ػ يؾسو 
غ هول الدؾرة شةء رؤاةاه، مةال تعةالآ:  يؾسو  كَر ِإنو َشكاَء َّللاَّ مغكؾا ِمرو خغ كِو َوَقكاَل ادو كِو َأَبَؾنو كَف آَوى ِإَلْو ْغ كا َدَخمغكؾا َلَمكى يغؾ َفَمسَّ
كلغ َقكمو َمَعمَ وَ  *آِمِش َؽ  َنكاَي ِمكؽو َقَّو ؤو ا َوَقاَل َيا َأَبِ  َىَذا َتأوِونلغ رغ ما جَّ ْغ وا َلوغ  ِش َوَخرُّ ِو َلَمى الوَعرو َدكَؽ َرَفَع َأَبَؾنو كا َوَقكمو َأحو كي َحقِّ َيكا َربِ 
ْو  ِو ِمؽو َبعوِم َأنو َنَزَغ الذَّ ؼو ِمَؽ الوََّمو َغ ِؽ َوَماَء ِب جو َرَمِشي ِمَؽ الدِ  كي َلِظْكفَّل ِلَسكا َيَذكاءغ ِإنَّكوغ ِبي ِإذو َأخو كَؾِتي ِإنَّ َربِ  َؽ ِإخو ِشي َوَب و َظانغ َب و
ماا  "عؽ متادة:  [ٓٓٔ-ٜٜ]ىغَؾ الوَعِمْؼغ الوَحِكْؼغ  وكااح تحال  وؽ مة  كؼ، كةان  بةا يح ِّةء سعزةبؼ سعزةًا، شةثعظآ )وخروا لو ْج 
)مكؽ بعكم أن نكزغ . ومؾلةا: (ٖٚ)وتعةالآ عّج بةا لبةؼ، واعسة  وشةا"   هذه ا و  الدس ، تحال  ههص الجش ، كراوةً  وةؽ   تبةارئ
)إن ربكي لظْكف ، يعشء: وؽ سعةد هن هشدةد وةا   شةء وب ةشبؼ، وَبِبةص سعزةشا ع ةآ سعةض. ومؾلةا: الذْظان ب شي وب ؽ إخؾتي 
ؽ الَ ةْدِو ، يقؾل:  ن ربء ذو لظو وصةشت لسةا يذةاي، ووةؽ لظسةا وصةشعا هاةا هلربشةء وةؽ الدةجؽ، وبةاي سةثه ء وةلسا يذاء 
 .(ٗٚ)سعد الذي كان   شء وب شبؼ وؽ ُسعد الدار، وبعد وا كشح فالا وؽ الُعُ ؾدة والرِّو واإلسار
 شكان العسج هشا سر ر السحدؾد ع آ الحاسد، والالق ؽ سا  تعالآ و كستا و دةؽ تةد  ره، ا سةالسا هن الحاسةد والسحدةؾد 
 اسد وشدد، وعبر هور السحدؾد ساإليسان والجد والحكس .  لؾة وعد  التد الؼ والعسص والجد،  تآ سار هور الح
وباي وؽ القرص القر اء شء وؾوؾا الحدد وا صدر عؽ ههص الكتاب وؽ الكسر وصةدهؼ عةؽ الحةق، و دةدهؼ  
زَ : شء سؾرة البقرة والس وش ؽ. ووشا مؾلا  ل ش ء  وا ِبَسا َأنو ؼو َأنو َيكوفغرغ َديغ فغ ا ِبِو َأنو َتَروو َدَسا اشو غ ِبئو َل َّللاَّ ا َأنو يغَشزِ  ْا غ َبغو َل َّللاَّ
َكاِفِرنَؽ َلكَذابَّل مغِيك ؽَّل  َزكٍب َوِلمو َْ وا ِبَ َزكٍب َلَمكى  ِمِو َلَمى َمؽو َيَذاءغ ِمؽو ِعَبكاِدِه َفَبكاءغ َودَّ َكِث كرَّل  :، ومؾلةا [ٜٓ]ِمؽو َفزو
وَنكغؼو ِمؽو َبعوِم ِإيَساِنكغؼو كغ  دُّ ِكَتاِب َلؾو َيرغ ؾا ِمؽو َأىوِل الو كَفحغ فغؾا َواصو كؼغ الوَحكُُّّ َفكالو ِدِيؼو ِمكؽو َبعوكِم َمكا َتََّك ََّؽ َليغ فغ ِم َأنو ا ِمؽو ِلشو اراا َحَدما فَّ
ٍء َقِميرَّل  لِ  َشيو َ َلَمى كغ رِِه ِإنَّ َّللاَّ غ ِبَأمو ك :، ومؾلا [ٜٓٔ]َحتَّى َيأوِتَي َّللاَّ  ِ َِّ غ الشَّ كِرنَؽ َكاَن الشَّاسغ أغمَّةا َواِحكَمةا َفَبَعكَث َّللاَّ  َؽ مغَبذِ 
َتَمكَف فِ  كؾا ِفْكِو َوَمكا اخو َتَمفغ َؽ الشَّكاِس ِفَْسكا اخو كغَؼ َبك و ِكَتاَب ِبالوَحُِّ  ِلكَْحو ؼغ الو َزَل َمَعيغ ِذِرنَؽ َوَأنو ْكِو ِإَّلَّ الَّكِذيَؽ أغوتغكؾهغ ِمكؽو َبعوكِم َمكا َومغشو
غ الَّك ؼو َفَيَمى َّللاَّ َشيغ ا َب و ْا َشاتغ َبغو  ِ ََّ ؼغ الو كِمي َمكؽو َيَذكاءغ ِإَلكى ِصكَراٍ  َماَءتويغ غ َييو ِنكِو َوَّللاَّ كؾا ِفْكِو ِمكَؽ الوَحكُِّ  ِبِإذو َتَمفغ ِذيَؽ آَمشغكؾا ِلَسكا اخو
َتِقْؼٍ  ِكَتكاَب ِإَّلَّ ِمكؽو َبعوكِم َمكا َمكاءَ : ومؾلا تعالآ .[ٖٕٔ]مغدو َتَمَف الَِّذيَؽ أغوتغكؾا الو اَلمغ َوَما اخو ْو ِ اإلِو َم َّللاَّ يَؽ ِلشو كؼغ ِإنَّ المِ  ِعمو ىغؼغ الو
كِرنعغ الوِحَدكاِب  َْ  َ ِ َفكِإنَّ َّللاَّ كرو ِبآَيكاِت َّللاَّ فغ ؼو َوَمؽو َيكو َشيغ ا َب و ْا وَن الشَّكاَس َلَمكى َمكا : . ومؾلةا تعةالآ[ ل عسةران :ٜٔ]َبغو كمغ دغ َأمو َيحو
َسةَ  َو ِح ِكَتاَب َوالو َراِيَْؼ الو َشا آَل ِإبو ِمِو َفَقمو آَت و غ ِمؽو َفزو َشاىغؼو مغموكاا َلِغْساا آَتاىغؼغ َّللاَّ قغكؾا ِإَّلَّ ِمكؽو َبعوكِم و .[الشدةاي: ٗ٘]َوآَت و َوَمكا َتَفرَّ
ؼو  كَشيغ ِزكَي َب و كَػ ِإَلكى َأَمكٍل مغَدكسِّى َلقغ كَبَق و ِمكؽو َربِ  َْ ؼو َوَلكؾوََّل َكِمَسكةَّل  كَشيغ كا َب و ْا كؼغ َبغو ِعمو ِكَتكاَب ِمكؽو  َمكا َمكاَءىغؼغ الو  َوِإنَّ الَّكِذيَؽ أغوِرثغكؾا الو
وغ مغِرنٍب   .[الذؾرى : ٗٔ]َبعوِمِىؼو َلِفي َشػٍ  ِمشو
ِدِيؼو : باي شء مؾلا تعالآ  فغ ِم َأنو ا ِمؽو ِلشو اراا َحَدما فَّ وَنكغؼو ِمؽو َبعوِم ِإيَساِنكغؼو كغ دُّ ِكَتاِب َلؾو َيرغ ِمؽو َبعوِم َودَّ َكِث رَّل ِمؽو َأىوِل الو
فغؾا َواصو  ؼغ الوَحُُّّ َفالو ٍء َقِميرَّل َما َتََّ ََّؽ َليغ لِ  َشيو َ َلَمى كغ رِِه ِإنَّ َّللاَّ غ ِبَأمو ؾا َحتَّى َيأوِتَي َّللاَّ اسةر وةؽ هابا ازلح شةء  : البقرة[ٜٓٔ]َفحغ
ششحؽ سعد ومع  ه د: لؾ كشتؼ ع آ الحق وا هزوتؼ، شاربعا  لآ ديششا  وعسار  ؽ ياسر يبؾد، مالؾا لحذيس   ؽ الالسان 
وةا  ار: كالةو اقةض العبةد فةالكؼ؟ مةالؾا: بةديدًا، مةال: شةإاء مةد عاهةدت هن ا هاسةر سسحسةد ههدى س الًس وشكؼ، شقال لبؼ عسّ 
عذح، شقالح ال بؾد: هّوا هذا شقد صبث، ومال  ذيس : هّوا هاا شقد رو ح ساّ  تعالآ رّبةًا وبسحسةد ا اّلةًا وباإلسةس  ديشةًا وبةالقر ن 
، «مةد هصة تسا الخ ةر وهش حتسةا: »شةثل راه  ةذلػ، شقةال رسةؾل  ؾل ّللّا  واوةًا وبالكدبة  م  ة  وبةالس وش ؽ  لؾااةًا،  ةؼ هتالةا رسة
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وَاُكْؼ، يةةةا وعذةةةر شةةثازل ّللّا تعةةةالآ: َودَّ َكِث ةةةٌر ِوةةةْؽ هَْهةةِص اْلِكتةةةاِب، هي: تسّشةةةآ وهراد كث ةةةر وةةؽ ههةةةص الكتةةةاب وةةةؽ ال بةةؾد: َلةةةْؾ  َيةةةُردُّ
دواكؼ  ددًا، وؽ ت قاي هاسدبؼ ولؼ يثورهؼ ّللّا  ذلػ، ِوةْؽ َسْعةِد وةا َتَ ة ََّؽ َلُبةُؼ الس وش ؽ ِوْؽ َسْعِد ِ يساِاُكْؼ ُكسَّارًا َ َددًا، هي: يحد
، شء التؾراة هن مؾل ي   .(٘ٚ) ق صدو وديشا اْلَحقُّ
كِموِ : وشةء مؾلةا تعةالآ غ ِمكؽو َفزو كاَس َلَمكى َمكا آَتكاىغؼغ َّللاَّ وَن الشَّ كمغ دغ ع ةآ وةا  هؼ الش ةء  دةد: يعشةء  ةذلػ "َأمو َيحو
 .(ٙٚ)ما   وؽ الش ؾة العغالس ، ووشعبؼ وؽ ترديقبؼ  ياه  ددهؼ لا؛ لكؾاا وؽ العرب ولالس وؽ  شء  سرا  ص"رز 
 -سإصةةا تا سةةالع ؽ - ولةةالس السةةراد هشةةا تسدةة ر ا يةةات  اسةةا السةةراد ذكةةر الحاسةةديؽ وةةؽ ههةةص الكتةةاب و دةةدهؼ ل ش ةةء  
شغكؾنَّل َوِإنو َيَكادغ الَّ والس وش ؽ إليساابؼ، كسا ذكر تعالآ:  كِسعغؾا الكذِ كوَر َوَنقغؾلغكؾَن ِإنَّكوغ َلَسجو َْ كا  ِلقغؾَنَػ ِبَأبوَركارِِىؼو َلسَّ وا َل غزو : ٔ٘]ِذيَؽ َكَفرغ
ا وةؽ الشدةالؼ ل ذةقاي. وهةؾ وةا هبةار  لالةا ا ةؽ القةالؼ شةء  لرابوذراتا   ؽ عز  ع آ  . وكص هذا اوتداد لحدد    الس  د  [الق ؼ
ن الدةةا ر والحاسةةد كةةص وشبسةةا مرةةده الذةةر، لكةةؽ الحاسةةد سظبعةةا واسدةةا وبغزةةا ل سحدةةؾد، تسدةة ر سةةؾرة الس ةةق: "والسقرةةؾد ه
 .(ٚٚ)والذالظان يقترن سا واع شا وازاؽ لا  دده واثوره سسؾببا، والدا ر سع سا وكدبا وبركا واستعااتا سالذالاط ؽ"
اب  ذيسة   ةؽ الالسةان ل بةؾد، شكان عسج  دد ههةص الكتةاب سالثبةات ع ةآ اإليسةان ورسةؾخ العق ةدة تةارة؛ وتسث ة  سجةؾ  
سخةةاتؼ وترةةديقا  ابةة  تةةديشبؼ وذكةةر كتةةا بؼ لش  شةةا ي وبالحكسةة  والعقةةص؛ عشةةدوا رد عسةةار  ةةؽ ياسةةر ع ةة بؼ. وب الةةان هذ
ك: ن كتسؾا؛ شقال تعةالآ ردًا ع ة بؼإالش   ؽ والرساات و  تغسغ َباِطكِل َوَتكو كؾَن الوَحكَُّّ ِبالو ِكَتكاِب ِلكَؼ َتموِبدغ كتغؼو َيكا َأىوكَل الو ؾَن الوَحكَُّّ َوَأنو
َمسغؾَن  وا آ *َتعو َو الشََّياِر َواكوفغرغ ِزَل َلَمى الَِّذيَؽ آَمشغؾا َومو ِكَتاِب آِمشغؾا ِبالَِّذي أغنو ِمعغكؾَن َوَقاَل و َطاِئَفةَّل ِمؽو َأىوِل الو ؼو َيرو  *ِخَرهغ َلَعمَّيغ
ِمشغؾا ِإَّلَّ ِلَسؽو َتِبَع ِديَشكغؼو قغلو ِإنَّ ا كَل َوََّل تغمو غكؼو قغكلو ِإنَّ الوَفزو كَم َربِ  ؼو ِلشو ؾكغ َتى َأَحمَّل ِمثوَل َما أغوِت تغؼو َأوو يغَحكامُّ ِ َأنو يغمو َمى ىغَمى َّللاَّ لويغ
عَّل َلِمْؼَّل  ِْ غ َوا ِتِْو َمؽو َيَذاءغ َوَّللاَّ ِ يغمو َعِغِْؼ *ِبَ ِم َّللاَّ ِل الو غ ذغو الوَفزو َسِتِو َمؽو َيَذاءغ َوَّللاَّ َتصُّ ِبَرحو  .[ ل عسران: ٗٚ]َيخو
َوَقاَلك و َطاِئَفكةَّل ِمكؽو َأىوكِل  وهاةتؼ تعرشةؾن ذلةػ وتتحققؾاةا تكتسةؾن وةا شةء كتةبكؼ وةؽ صةس  ي  وشء تسد رها هاكؼ 
وا آِخكَرهغ  كرغ فغ كَو الشََّيكاِر َواكو كِذيَؽ آَمشغكؾا َومو ِكَتكاِب آِمشغكؾا ِبالَّكِذي أغنكزَل َلَمكى الَّ ع ةآ الزةعساي وةؽ هرادوهةا ل ْ بُدةؾا  هةذه وك ةدة الو
الشاس هْور ديشبؼ، وهؾ هابؼ اْبَتؾروا   شبؼ هن يغبروا اإليسان هول الشبةار وُاَرةّ ؾا وةت السدة س ؽ صةسة الرةبح، شةإذا بةاي 
 اسةةا َرّدهةةؼ  لةةآ ديةةشبؼ اّطسعُبةةؼ ع ةةآ اقالرةة  وع ةة  شةةء ديةةؽ :  لةةر الشبةةار ارتةةدوا  لةةآ ديةةشبؼ لالقةةؾل الجب ةة  وةةؽ الشةةاس
ِمعغؾنَ : السد س ؽ، ولبذا مالؾا ؼو َيرو   يعشةء يبةؾد َصة َّح وةت الش ةء: . وشء مؾلا تعةالآ  لبةارًا عةؽ يبةؾد  بةذه ا ية َلَعمَّيغ
 صسة السجر وكسروا  لر الشبار، وكرًا وشبؼ، لُ ُروا الشاس هن مد  دت لبؼ وشا الزسل ، سعد هن كااؾا اتبعؾه.
ِمشغؾا ِإَّل ِلَسؽو َتِبكَع ِديكَشكغؼو ومؾلةا:   هي: ا تظسئشةؾا وتغبةروا سةركؼ ووةا عشةدكؼ  ا لسةؽ اتبةت ديةشكؼ، وا تغبةروا  َوَّل تغمو
ككَمى ىغككَمى َّللاَِّ وةا سثيةةديكؼ  لةةآ السدةة س ؽ، ش  وشةةؾا سةةا واحتجةةؾا سةةا ع ةةالكؼ؛ مةةال   تعةةالآ:  هةةؾ الةةذي يبةةدي م ةةؾب  :هي قغككلو ِإنَّ الويغ
الؾاوةحات، َوإْن وةؽ ا يةات ال  شةات، والةدا ص القاطعةات، والحجةا   الس وش ؽ  لآ هتؼ اإليسان، سسةا يشزلةا ع ةآ ع ةده ورسةؾلا ي
 اتستؼ وا سثيديكؼ وؽ صس  ي شء كتبكؼ التء اق تسؾها عؽ ا ا الاي ا مدو ؽ.
ِتْكِو َمكؽو َيَذكاءغ : مال   تعالآ ِ يغمو َل ِبَ ِم َّللاَّ لسةاات، ا وةؾُر ك بةا تحةح ترةراسا، وهةؾ السعظةء ا: هي قغلو ِإنَّ الوَفزو
َيُسّؽ ع آ وؽ يذاي ساإليسةان والع ةؼ والترةؾر التةا ، وازةص وةؽ يذةاي وُاعسةء سرةره وبرة رتا، واخةتؼ ع ةآ سةسعا وم بةا، 
 .(ٛٚ)واجعص ع آ سرره رذاوة، ولا الحج  والحكس 
 .والحسد ا رب العالس ؽ
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ص وسا ا ُه رء لا عدًا،   الشتا ا ا تال : شقد تؾص ح الدراس   لآ  سعد  سد   تعالآ ع آ وا هاعؼ ع َّء وشزَّ
 الحدد وؽ هلظر  شات الق ؾب التء ُتتربؼ سذشالت ا شعال. -ٔ
 ديشالًا واسدالًا وابتساعالًا وهلسقالًا. وكذلػ ع آ ا وؼ والذعؾب.: ل حدد   ار س  ال  ع آ السرد -ٕ
وترسةالخبا شةء اسدةا، واستذةعار  عةسج الحدةد ا يكةؾن  ا  تربالة  الةؾازا الةديشء عشةد الحاسةد، وبالةان هسةس العق ةدة -ٖ
 تعالآ.     عغس
 ل ؾوشا هذا. ا ُيحدد  ا صا   اعس ، وهي اعس  هعز وؽ اإلسس ، وشء هذا درس تاراخء وشذ اذثة  د   -ٗ
 
 تؾصْات المراْة: 
وتشاول  ب ط ب  الع ؼ شء الدراسات الع الا ع آ دراس  وؾوؾا البحب والتؾست فالا سسا يتشاس  ووامت الحال ال ؾ ،  -ٔ
 بؾاابا السخت س .
واستذةعار وخاشة     ،وتبذي  الشسس ،تؾبالا ط ب  الع ؼ الذرعء والتربؾي  لآ دراس  ه ر التربال  الرو ال  واإليسااال  -ٕ
 تعالآ ع آ التررشات البذرا  والحد وؽ التحاسد.
ا  سسرااةز ا وةؽ وربالةا، ربةط عشةؾان البحةب سةالؾامت ال ةؾ  ل الةان ه ةر الحدةد شةء اذةؾي الجراسة ، وةؽ لةسل ااسةتعا -ٖ
 صسح ا سري، لدراس  هذه الحاات ووؾاببتبا.وورااز اإل
 
 .اهلىامش
                                                 
وإ ةراهالؼ الدةاورا ء، ، دار ووكتبة  البةسل، تحق ةق: وبةدي السخزووةء كتكاب العك ؽالسراه دي، ه ؾ ع د الر سؽ الخ  ص  ؽ ه سةد،  (ٔ)
(ٖ/ٖٔٓ.) 
 ، تحق ةق: ٜٜ٘ٔ/ه٘ٔٗٔ، وكتبة  ل شةان اابةرون،   ةروت، مختكار الركحاحسكةر  ةؽ ع ةد القةادر، ه ةء  يشغةر: الةرازي، ي  ةؽ (ٕ)
 . ٚٙٔوحسؾد لاطر، ص
، تحق ةةق: ي (ٔ)ط ، ٕٔٓٓ، دار   الةاي التةراث العربةء،   ةروت، تيكذيب الم كةيشغةر: ا زهةري، ه ةؾ وشرةؾر ي  ةؽ ه سةد،  (ٖ)
 (.ٗٙٔ/ ٗعؾا ورع ، )
تخكرنج اأحاديكث السرفؾلكة مكؽ لؼ هبد لا تخراا  ا شء: البخةاري، ه ةؾ ع ةد   ي  ةؽ  سةساع ص  ةؽ   ةراهالؼ  ةؽ السغ ةرة الُجْعسةء،  (ٗ)
  هة.ٕٓٗٔسش   (، عداد: د. ي  ؽ ع د الكراؼ  ؽ ع  د، وكتب  الربد، الرااا،ٕٛ/ ٔ، )ٕٛ،  ديب رمؼ: التارنف الكَّ ر
(، سةاب الدة ؽ، دار السكةر، تحق ةق: الدة د ٕٗٚ، رمةؼ )التارنف الكَّ كرالبخاري، ي  ؽ  سساع ص  ؽ   راهالؼ ه ؾ ع د  الجعسء،  (٘)
 - ٜٔٗٔ (ٔ)ط، تكارنف دمذكُّ(. مةال سعةده: مةال لةء هذةا   ةؽ عسةار سةست يًا. يشغةر: ا ةؽ عدةاار، ٜٛ/ ٔهابةؼ الشةدوي،)
 (.ٙٔٔ/ٖ٘سكر،   روت، ل شان، دار السكر ل ظباع  والشذر والتؾزات، ) ، دار ال ٜٜٛٔه/
وجسؾعة  وةةؽ تحق ةق: ، تكاج العكروس مكؽ مكؾاىر القكامؾسه ةؾ الضةالض وحّسةد  ةؽ وحّسةد  ةؽ ع ةةد الةرّزاو الحدة شء، الزب ةدي،  (ٙ)
الشياية في ْرنب الحميث ي، (،  تررف. يشغر: الجزري، ه ؾ الدعادات السبارئ  ؽ ٕ٘/ ٛالسحقق ؽ، الشابر دار البداي ، )
 (.ٜٙ٘/ ٔ) ووحسؾد ي الظشا ء، ي  ، تحق ق: طاهر ه سد الزاو ٜٜٚٔ/هةٜٜٖٔ، السكتب  الع سال ،   روت، واأثر
(، دار ا ؽ كث ر، الالساو ،   ةروت، ٖٚ،  ديب رمؼ )الجامع الرحَْ السختررالبخاري، ي  ؽ  سساع ص ه ؾ ع د  الجعسء،  (ٚ)
(. ودة ؼ، ه ةؾ ٜٖ/ٔ ، تحق ق: ورظسآ دية  البغةا، كتةاب الع ةؼ، سةاب اارتبةاط شةء الع ةؼ والحكسة ، )ٜٚٛٔه/ٚٓٗٔ، (ٖ)ط
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(، دار   الةاي التةراث العربةء،   ةروت، تحق ةق: ٘ٔٛ،  ديب رمؼ )صحَْ مدمؼالحد ؽ ود ؼ  ؽ الحجاج القذ ري الشالدا ؾري، 
شزةص وةؽ يقةؾ  سةالقر ن واع سةا وشزةص وةؽ تع ةؼ  كسة  وةؽ شقةا هو  ي ش اد ع د البامء، كتاب صسة السداشراؽ ومرةرها، سةاب
 (.ٛٛ٘/ ٔر ره شعسص  با و ع سبا، )
ه واَلةةا َكَرِزَ ةةا، واْرَتةةَزَه رزه: يقةةال َرَزَه ُشةةسٌن ُشساةةًا ِ ذا َ ةةرَّه، وَرزهَه واَلةةا وَرِزَ ةةا َيةةْرَزُؤه ش بسةةا ُرْزيًا: َهصةةاَب وةةؽ والةةا بةة ئًا. واْرَتةةَزهَ وةةؽ  (ٛ)
 (.٘ٛ/ ٔ، )(ٔ)ط، دار صادر،   روت، ، لدان العربا ؽ وشغؾر، ي  ؽ وكر  ا شراقء السرري اْاَتَقَص. يشغر:  الذءيُ 
 (.ٛٗٔ/ ٖ، )، لدان العربا ؽ وشغؾر (ٜ)
، (ٔ)ط، دار السكةةر السعاصةةر، دار السكةةر،   ةةروت، دوذةةق، التؾقْككف لمككى ميسككات التعككارنفالسشةةاوي، ي ع ةةد الةةرؤوف،  (ٓٔ)
 (.ٕٛٚحق ق: د. ي روؾان الداي ، )ص ه، تٓٔٗٔ
 ، ٜٜٔٔتحق ةةق: وحسةةؾد ي بةةاار، وظبعةة  السةةداء، القةةاهرة،  أْككاس البالْككة،الزوخذةةري، ه ةةؾ القاسةةؼ وحسةةؾد  ةةؽ عسةةر،  (ٔٔ)
(ٔ/ٔٙ٘.) 
، (ٔ)ط، ل شةان، ، و سد  التاراخ العربء،   روتالتحرنر والتشؾنر،  تررف: ا ؽ عابؾر، ي الظاهر  ؽ ي  ؽ ي الظاهر (ٕٔ)
 (.ٕ٘ٙ/ٔ ، )ٕٓٓٓهة/ٕٓٗٔ
 ا سةتاذ، وةبظا وصةححا: لباب الشقؾل في أْباب الشزولسكةر، ه ء  يشغر: الد ؾطء، ه ؾ السزص بسل الديؽ ع د الر سؽ (ٖٔ)
 .٘ٔ، صه سد ع د الذاشء، دار الكت  الع سال    روت، ل شان
، تؾزاةت دار البةاز ل شذةر والتؾزاةت عبةاس ه سةد أْكباب الشكزول، يشغر: الؾا دي، ه ةؾ الحدةؽ ع ةء  ةؽ ه سةد  ةؽ ي  ةؽ ع ةء (ٗٔ)
 .ٕٕ، ص ، و سد  الح  ء وبركاه ل شذر والتؾزات ٜٛٙٔه/ٖٛٛٔالسكرو ،  وك الباز، 
، تحق ةق: سةاوء  ةؽ ي سةسو ، تفدك ر القكرآن العغكْؼ تررف: ا ؽ كث ر، ه ةؾ السةداي  سةساع ص  ةؽ عسةر القربةء الدوذةقء،  (٘ٔ)
الككمر الدةة ؾطء، ع ةةد الةةر سؽ  ةةؽ الكسةةال بةةسل الةةديؽ، و (. ٖٖٛ/ ٔ ، )ٜٜٜٔه/ٕٓٗٔ (ٕ)طر والتؾزاةةت، دار ط بةة  ل شذةة
 (.ٕٓٙ/ٔ ، )ٖٜٜٔ، دار السكر،   روت، السشثؾر
كرنؼيشغر: الرازي، ه ؾ ع د   شخر الديؽ ي  ؽ عسر  ؽ الحد ؽ الذاشعء،  (ٙٔ) ، دار   الةاي التةراث مفاتَْ ال  ب في القرآن ال
 (. ٚٚ٘/ٔ، )ءالعرب
، تحق ةق: ه سةةد ي مككامع الَّْكان فككي تأونكل القككرآنه ةؾ بعسةةر ي  ةؽ براةةر  ةؽ يزاةةد  ةؽ كث ةةر  ةؽ رالةة  ا و ةء، الظ ةري،  (ٚٔ)
 (،  تررف.ٔٓ٘/ٕ ، )ٕٓٓٓه/ٕٓٗٔ، (ٔ)طباار، و سد  الرسال ، 
. ٚٔٔص ه، تحق ةةق:   ةةراهالؼ ا  الةةاري،٘ٓٗٔ، (ٔ)ط، دار الكتةةاب العربةةء،   ةروت، التعرنفككاتالجربةااء، ع ةةء  ةةؽ ي  ةؽ ع ةةء،  (ٛٔ)
 .ٜٚٔ ، صٜ٘ٛٔه/٘ٓٗٔ (،ٔ)ط، دار الشسا س، ل شان، ، معجؼ ل ة الفقياءم ع  بء، ي روا م ع  بء و اود صادو مش  ءو 
كؾمالد ؾطء، ه ؾ السزص ع ةد الةر سؽ بةسل الةديؽ،  (ٜٔ) رةر، ، وكتبة  ا داب، القةاهرة، ومعجكؼ مقال كم العمكؾم فكي الحكمود والْر
 ،  تررف.ٕٚٓ، تحق ق: ي   راهالؼ عبادة، ص(ٔ)ط ، ٕٗٓٓه/ٕٗٗٔ
 .ٖٕٔ، صاإلسسوال ، وكتب  وذكاة نجعة الرائم وشرلة الؾارد في السترادف والستؾارد تررف: الالازبء،   راهالؼ،  (ٕٓ)
بة  التجاراة  الك ةرى، ورةر، ، السكتفْض القمير شرح الجكامع الرك  رلؼ همو لا ع آ تخراا وذكره: السشاوي، ع د الةرؤوف،  (ٕٔ)
 .(ٗٔ/ٕ) ،هٖٙ٘ٔ، (ٔ)ط
، تحق ةق: ع ةةد الدةس  ي هةةارون، دار معجككؼ مقكايْس الم ككةشةةارس، ه ةؾ الحدةة ؽ ه سةد  ةةؽ شةارس  ةةؽ زكراةا،  ترةرف: ا ةؽ  (ٕٕ)
 (.ٔٔٗ/ٗ ، )ٜٜٚٔه/ٜٜٖٔ السكر،
 (.ٕٕٙ/ٔه، )ٕٔٗٔ ،(ٔ)طو سد  الشذر ااسسوء، تحق ق: ، الفروق الم ؾنةالعدكري، ه ؾ هسل،  (ٖٕ)
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، (ٖ)ط، دار ا ةةةؽ كث ةةةر، الالساوةةة ،   ةةةروت، الجكككامع الركككحَْ السختركككرالبخةةةاري، ي  ةةةؽ  سةةةساع ص ه ةةةؾ ع ةةةد  الجعسةةةء،  (ٕٗ)
 ةؽ ا(. ود ؼ، ه ؾ الحدة ؽ ٖٕٚٚ/ ٙ(، كتاب التؾ  د، )ٖٚٚٗ ، تحق ق: ورظسآ دي  البغا،  ديب رمؼ )ٜٚٛٔه/ٚٓٗٔ
، دار   الةاي التةراث العربةء،   ةةروت، تحق ةق: ي شةة اد ع ةد البةامء،  ةديب رمةةؼ مدكمؼ صكحَْالحجةاج القذة ري الشالدةا ؾري، 
 (.ٛٛ٘/ٔ(، كتاب صسة السداشر ومررها، )ٕٕٙ)
 (.ٗٛ-ٖٛ/ٛ، )تيذيب الم ة تررف: ا زهري،  (ٕ٘)
 (.ٙٛ/ٗ، )السخرصا ؽ س ده،  (ٕٙ)
 .(ٚٗٔ/ٖ) ،، دار السعرش ،   روتميؽإحْاء لمؾم اليشغر: الغزالء، ه ؾ  اود ي  ؽ ي الغزالء،  (ٕٚ)
 (.ٗٗٙ/ٖ، )مفاتَْ ال  بالرازي،  (ٕٛ)
 (.٘ٚ/ٗٔ، )لدان العرب تررف: ا ؽ وشغؾر،  (ٜٕ)
، تحق ق: ع د الدس  ي هارون، دار السكر، الظبعة : معجؼ مقايْس الم ةا ؽ شارس، ه ؾ الحد ؽ ه سد  ؽ شارس  ؽ زكراا، ( ٖٓ)
 (.ٕٕٚ/ٔ ، )ٜٜٚٔه/ٜٜٖٔ
 (.٘ٚ/ٗٔ، )لدان العربؽ وشغؾر، ا  (ٖٔ)
 (.ٓٛٔ/ٛ) ،تيذيب الم ةا زهري،  (ٕٖ)
، و سدة  الرسةال ، ل شةان، ، نزىكة األك ؽ الشكؾاعر فكي لمكؼ الؾمكؾه والشغكائرالسرج ع ةد الةر سؽه ء  ا ؽ الجؾزي، بسال الديؽ (ٖٖ)
 (.ٖٜٔ/ٔ، تحق ق: ي ع د الكراؼ كاعؼ الراوء، )(ٔ)ط ، ٜٗٛٔه/ٗٓٗٔ  روت، 
 (.ٖٖٕ/ٙ، )لدان العربتررف: ا ؽ وشغؾر،   (ٖٗ)
 .ٖٚ٘ص  ،ٜٛٛٔه/ٛٓٗٔ، (ٕ)ط، دار السكر، دوذق، سؾرا ، القامؾس الفقيي ل ة واصظالحاا ه ؾ ب  ، سعدي،  (ٖ٘)
 (.ٕ٘ٗ/ٕ، )أْاس البالْةالزوخذري،  (ٖٙ)
 (،  تررف.ٜٓ/ٕٔ: )لدان العربا ؽ وشغؾر،  (ٖٚ)
 رف.(،  ترٖٛ٘/ٗٔ: )لدان العربا ؽ وشغؾر،  (ٖٛ)
 (،  تررف.ٙٙٗ/ٔ: )مقايْس الم ة ا ؽ شاِرس، (ٜٖ)
 .ٖٛٗص  ،ٜٓٙٔ، وظبع  البا ء الح  ء، (ٔ)ط، ورر، اأحَام الدمظانْةه ؾ الحدؽ ع ء  ؽ     ، ، الساوردي (ٓٗ)
 (.٘ٚ/ٔ ، )ٜٜٛٔ، و سد  الرسال ، ٗٔ،   روت، طالتذرنع الجشائي اإلْالميع د القادر،  عؾدة، (ٔٗ)
 (،  تررف.ٜٕ/ٙ، )دان العربلا ؽ وشغؾر،  (ٕٗ)
 (،  تررف.ٜٓ٘/ٔ، )مامع الَّْانالظ ري،  (ٖٗ)
، (ٔ)ط ، و سد  التاراخ العربء،   روت، ل شان،التحرنر والتشؾنرا ؽ عابؾر، ي الظاهر  ؽ ي  ؽ ي الظاهر التؾادء،  (ٗٗ)
 (،  تررف.ٜٓٗ/ٔ ، )ٕٓٓٓهة/ٕٓٗٔ
 (.ٖٚ/ٔ، وكتب  السعارف،   روت، )الَّماية والشيايةالقربء، ا ؽ كث ر، ه ؾ السداي  سساع ص  ؽ عسر  (٘ٗ)
ل والسمؾكالظ ري،  (ٙٗ)  (.ٓٙ/ٔ، )تارنف اأمؼ والْر
ؼا ؽ كث ةر، ه ةؾ السةداي  سةساع ص  ةؽ عسةر القربةء،  (ٚٗ) والتؾزاةت، ، تحق ةق: سةاوء  ةؽ ي سةسو ، دار ط بة  ل شذةر تفدك ر القكرآن العغْك
 (.ٕٚٔ/ٔ ، ) ٜٜٜٔه/ٕٓٗٔ، (ٕ)ط
ل والسمؾكه ؾ بعسر ي  ؽ برار، ، الظ ري  (ٛٗ)  (.ٕٙ/ ٔه، )ٚٓٗٔ، (ٔ)ط، دار الكت  الع سال ،   روت، تارنف اأمؼ والْر
، كتاب الد ر، ساب و تةده الخ ةق، الدشؽ الكَّرى وفي ذيمو الجؾىر الشقييشغر: ال  بقء، ه ؾ سكر ه سد  ؽ الحد ؽ  ؽ ع ء،  (ٜٗ)
ا ةؽ  بةان، ه ةؾ  ةاتؼ و . (ٖ/ٜ، )هةةٖٗٗٔ، (ٔ)طارف الشغاوالة ، البشةد،   ةدر  سةاد، ، وج ةس دا ةرة السعةٖٙٔٛٔ ديب رمؼ: 
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، كتةةاب ٓٙٔٙ(،  ةةديب رمةةؼ: ٜٕ/ ٗٔ، )صككحَْ ابككؽ حبككان بترت ككب ابككؽ بمبككاني  ةةؽ  بةةان  ةةؽ ه سةةد التسالسةةء البدةةتء، 
ع   ا را وط. ومال بع    ، تحق ق: بٖٜٜٔه/ٗٔٗٔالتاراخ، ساب  دي الخ ق، و سد  الرسال ،   روت، الظبع  الثااال ، 
 ا را وط:  ديب صحالح.
ككل والسمككؾكالظ ةري،  (ٓ٘) اشغةةر: ا ةةؽ سةعد، ي  ةةؽ سةةعد  ةةؽ وشالةةت ه ةةؾ ع ةةد  البرةةري الزهةةري، و (. ٗٙ/ ٔ، )تككارنف اأمككؼ والْر
 (. ٕٙ/ٔ، السحقق:   دان عباس، دار صادر،   روت، )الظبقات الكَّرى 
 ، ٜٗٛٔه/ٗٓٗٔ، (ٔ)ط، دار السةثوؾن ل تةراث، دوذةق، يعمكىأبكي  مدكشملسؾصة ء التسالسةء، ه ؾ يع آ، ه سد  ةؽ ع ةء  ةؽ السثشةآ ا (ٔ٘)
 هرارة.ه ء  ، ودشد ببر  ؽ  ؾب  عؽٓٛ٘ٙ(،  ديب رمؼ: ٖ٘ٗ/ ٔٔ) تحق ق:  د ؽ س الؼ هسد،
حق ةق: ي شة اد ، دار   الاي التراث العربء،   ةروت، تصحَْ مدمؼود ؼ، ه ؾ الحد ؽ ود ؼ  ؽ الحجاج القذ ري الشالدا ؾري،  (ٕ٘)
 .، كتاب صسات السشاشق ؽ وه كاوبؼ، ساب ا تداي الخ ق ول ق  د  ٜٕٛٚ(،  ديب رمؼ: ٜٕٗٔ/ ٗع د البامء، )
 ، ٜٜٜٔ/هةةةٕٓٗٔ، (ٕ)ط، تحق ةةق: بةع   ا راةة وط و لةةرون، و سدة  الرسةةال ، مدككشم أحسككم بككؽ حشَّكله سةد، ا ةؽ  ش ةةص،  (ٖ٘)
 (.ٙٔ/ٕٓ(، )ٜٖٕ٘ٔ ديب رمؼ: )
دار   الةاي ، تحق ةق: ع ةد الةرزاو السبةدي، معكالؼ التشزنكل فكي تفدك ر القكرآنه ةؾ ي الحدة ؽ  ةؽ ودةعؾد  ةؽ ي  ةؽ السةراي،  البغةؾي، (ٗ٘)
 (.ٗٓٔ/ٔهة، )ٕٓٗٔ، (ٔ)طالتراث العربء،   روت، 
 اوة  ل كتةاب،، الب ئة  السرةرا  العتفدك ر القكرآن الحَكْؼ السعكروف باْكؼ تفدك ر السشكار تررف: روةا، ي ربة د  ةؽ ع ةء،  (٘٘)
ٜٜٔٓ( ، ٛ /ٖٜٓ- ٖٕٔ.) 
كرنؼالجكامع أسكةر، ه ةء  القرط ةء، ه ةؾ ع ةد   ي  ةؽ ه سةد  ةؽ (ٙ٘) ، دار ا الةاي التةراث العربةء،   ةروت، ل شةان، حَكام القكرآن ال
 (.ٕٕٛ/ ٘ٔ ، )ٜ٘ٛٔ-ه٘ٓٗٔ
، دار اأقاونكل فكي ومكؾه التأونكلالكذكاف لكؽ حقكائُّ التشزنكل ول كؾن الزوخذةري، ه ةؾ القاسةؼ وحسةؾد  ةؽ عسةر الخةؾارزوء،  (ٚ٘)
 (.ٔٗ٘/ٕ  الاي التراث العربء،   روت، تحق ق: ع د الرزاو السبدي، )
، دار الكتةة  الع سالةة ،   ةةروت، المبككاب فككي لمككؾم الكتككاب، ءالحش  ةة ءالدوذةةق ء ترةةرف: ا ةةؽ عةةادل، ه ةةؾ  سةةص عسةةر  ةةؽ ع ةة (ٛ٘)
 (.ٕ٘ٛ/ٕ، )ء، دار   الاي التراث العربروح الَّْانخ ؾتء، (. يشغر:  قء،  سساع ص  ؽ ورظسآ اإلستاا ؾلء الحشسء الٜٔ/ٚ)
 (.ٖٙٗ/ٖ، )فتَ القمير الجامع ب ؽ فشي الرواية والمراية مؽ لمؼ التفد رالذؾكااء، ي  ؽ ع ء،  (ٜ٘)
روت، ، دار   الةاي التةراث العربةء،   ةروح السعكاني فكي تفدك ر القكرآن العغكْؼ والدكبع السثكانيه ؾ السزص وحسةؾد، ، ا لؾسء (ٓٙ)
(ٔ٘/ٜٔٓ.) 
هةة، تحق ةق: ي ع ةء ٜٓٗٔ، (ٔ)طروة ، ك، باوع  ه  القةرى، وكة  السمعاني القرآن الكرنؼالشحاس، ه ؾ بعسر ه سد  ؽ ي،  (ٔٙ)
 (.ٔٚٔ/ٗ)، الرا ؾاء
الع سالةة ، ، دار الكتة  نغكؼ الككمرر فكي تشاْكب اآليككات والدكؾرالحدةؽ   ةراهالؼ  ةةؽ عسةر، ه ةةء   ترةرف يدة ر: البقةةاعء،  رهةان الةديؽ (ٕٙ)
 (.ٕٓٗ/ٗ ، تحق ق: ع د الرزاو رال  السبدي، )ٜٜ٘ٔه/٘ٔٗٔ  روت، 
 (.ٜٜٖ-ٜٖٙ/ٖ، )تفد ر القرآن العغْؼ تررف: ا ؽ كث ر،  (ٖٙ)
 (.ٜٗ/ ٕ)، الكذاف لؽ حقائُّ التشزنل ول ؾن اأقاونل في ومؾه التأونلالزوخذري،  (ٗٙ)
تحق ةق: ي  اوةد ، إْاثكة الميفكان مكؽ مركائم الذكْظانؾب الزرعةء، سكةر هيةه ةء   ترةرف: ا ةؽ القةالؼ، ه ةؾ ع ةد   ي  ةؽ (٘ٙ)
 (.ٕٔٓ/ ٕ ، )ٜ٘ٚٔه/ٜٖ٘ٔ، (ٕ)طدار السعرش ،   روت،  السقء،
 (.ٕٚ/ ٔ، )الَّماية والشياية تررف: ا ؽ كث ر،  (ٙٙ)
 . ٕٗٔ، وشء سؾرة ا اعا : ٕٛٓشء  ي :  اسدبا وتكررت شء الدؾرة (ٚٙ)
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، تحق ةق: مامع الَّْان في تأونكل القكرآنبعسر ي  ؽ برار  ؽ يزاد  ؽ كث ر  ؽ رال  ا و ء، ه ؾ  تررف يد ر: الظ ري،  (ٛٙ)
 (.ٖٓٓ/ٖ ، )ٕٓٓٓه/ٕٓٗٔ، (ٔ)طه سد ي باار، و سد  الرسال ، 
 (.ٙٛ-ٔٛ/ٖ، )تفد ر القرآن العغْؼ تررف: ا ؽ كث ر،  (ٜٙ)
 (.ٕٜ-ٜٓ/ٖ، )تفد ر القرآن العغْؼ تررف: ا ؽ كث ر،  (ٓٚ)
 (.ٕٖٚ/ٗ، )تفد ر القرآن العغْؼتررف: ا ؽ كث ر،   (ٔٚ)
 (.ٕٗٗ/ٙٔ، )مامع الَّْان في تأونل القرآنالظ ري،  (ٕٚ)
 (.ٜٕٙ/ٙٔ، )مامع الَّْان في تأونل القرآنالظ ري،  (ٖٚ)
 (.ٕٚٚ/ٙٔ، )مامع الَّْان في تأونل القرآنالظ ري،  تررف:  (ٗٚ)
 (.٘٘ٔ/ٔ)، معالؼ التشزنل في تفد ر القرآن تررف: البغؾي،  (٘ٚ)
 (.ٖٕٙ/ٕ، )تفد ر القرآن العغْؼا ؽ كث ر،  (ٙٚ)
 (.ٜٕ٘/ٕ، )ي ، بست وترت  : ي هواس الشدو التفد ر القْؼ سكر هيؾب الزرعء،ه ء  ا ؽ قالؼ الجؾزا ، ه ؾ ع د   ي  ؽ (ٚٚ)
 (.ٓٙ/ٕ، )تفد ر القرآن العغْؼ تررف: ا ؽ كث ر،  (ٛٚ)
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